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Ⅲ.召音oJ斗キス1人l叫可ill司
Ⅳ. ｡t71号旦呈
I. ro]OJ｣ ol召: r壬Ajヨ瑚土J望ヱ｣
1919td望阜ill青書晋叫ヱ王事oll司号をZ.]1号oJ(金東仁, 15m～1951)阜2td
司oJ 1921翻t)oT-骨を増%% ^lR17-%lq-.ユ司ヰユ司車7T%t:ll}Ll三月1牟
可o]仝望%明月　rB¶中年7l｣(1921), riq司(苔刑)｣(1922), ｢7°t礼(1925)音主
71g朝可せせ9.Ll% tTl寺旨中.ユeJtIll望世子ユ司書Oita Idol-tail ^B普可
瑚7帽1925td辛世子召キEl≒召望専01号巨星Z｡tj=可tj, 1927tdqlせ霊
草手7咽せ尋1)%瑚9回1月.r1 719] 4助士望番卒q1月望olス1ヱせ中.2)
* ol主音阜且且早耳｡T土且(大村蓋夫)喜切立呈車聖書喜子瑠4年望干tjl王Jhe.1号%
申し千句Jta斗且ヱJq T朝鮮近代文学における日本との関連様相』(緑蔭書房, 1998)011手早卓
r金東仁の文学に見る日本との関連様相,言切1召せ7Aolq.
** tlol7t中旬召印可正号瑚ス憎早耳
*** ^17C,tql卑正号Ol号音早耳
1) rt召執名書)司qotJ(『号音』, 1927), r曹司召(業)i ol旦司｣(『王忍苦せ』, 1927.ラ).
2)ユ^Tol rtEB享q rol憎望｣｣号子吉召可l]1実車9]司書ヰ手望01史tT.
90　斗ol間SAI･瑚7互
01 717.1T-音oJユ旨JAB普9]耳9.1牟ql忠恕ql. 1926卓瑠望,瑚^._T%召召司-
qヌ瞳ol音召%l章句喜t]1きせ召号oJ% ol喜TLT司斗71胡司巷7†人憎
(濯概事業)Oll書きtn霊草7tノ当瑚卑句中印せt]R% ZJq. ol音朝1927卓ollt
ヰせ斗王,司させ書き喜7T-ス1ヱ召%リブT･司糾. ol司をJ甥尊卑ol囲
コ旨jiol一斗9]卑告J^ol-^j更書7AoltL召舌oJol 7船主且塾普t'-,V71言切ol
せ7}%, 19291-3 d]音ollせ豊奇L_t司書r杢曇三周と皇ヱ(考)｣喜音司月雲q-_
『壬曇望旦』011 17立回召司9]･t_瑚重olきolH z｡1号oJ%壬坦句モ用土皇
ol召01%王瑠%瑠司斗Tj oloJ71lol1711 "王事ヨ用土皇47T9l王(孤)"3)中
吉oojoll喜キo河主事乳o図千oll t洞月きコ句五年千句喜^J%BT･71l t)l
脚.コ司ヱ『杏王』9]昔cql音を合音司t]l主と壬^J当主望♀ "oJ^8号
ill i7l^l斗旨と望9]阜半切"4)ql %敦中正覗き91号oJ司書きol i召7回
ヱ裏中. oloJ711%尋7T%T･Lせ瑚呈e･ljg手9]望召ollとtB骨をol司車間
主旨1925tdoil坐OJ導きr仝J望斗増｣ q四三せ月.1司ス1°._T, 『戟毎ス回巨柑
柵｡lきol司%olq-.里をzT]1号oJ%ヰス1°-lt `ヰ9]土望'杏011月スt
^J喜ol人博司"尊重を早人l"5)喜召叫可再三用句貴司l喜jg-書を斗曇oil
瑚朝型青年望月4^J句晋召%子音帝王史tL干Oi瑚(斗7憎)9]巻司乳
He斗she司主用増大T9]旦望召人T%,司%八四一尊大T7t羊考を71%t:]1月9]
せ可斗91召子音, 4^Jol望司書安7tス1 ^l王喜子瑚召旦呈ゼ増斗望月モ
tTl昔卑oll t洞ol言予習%三三五jiol封ヱ虻7}olq.
ユeJt司l ol `叶9]仝望'奇手中辛oil≒召音oJolユ瑚オスl芋1-32.rl1-9l JAB普oll
tn朝型音司｢正史主用号olヰ飼_召舌oJ舎斗塑句せせを増普% "中旬
弼斗せヰユ斗せ句tLT菅oJ尊王を^B普oc,t^J"6)0回･市召す司オフ17t
う) 7,,1大悟更礼『召音oJ iL司書召3.jli,曾03人T, 1984, 66号
きき旨喜7.jl空中望^l土望今昔皇子呈7号oJ召召』(喜斗喜垂井, 1964)%斗%可五重
ゼoj旦丼尋ア召号oJ召召i-(1988)ヰ^.]持せ普F召舌oJ召瀧(1976)旦呈旦音更ヱj1-g!享年
書き7°l司書重礼『召号oJ司書召召』oll 9]71裁可.望rOlOJJq tljlと主旨FtjE73空』 cg
oJ塾号キスt豆乳1993)ヰF-qlJij三. CgOJ熱望号音卑叶, 1976)実曾暑^T 715Bせ%B阜
(1932)%替玉更司､
4)朝9]司, 71号
ラ)朝句jiln, 76号.
召号oJ昔年ヰoj阜9]香車oot'BT　91
せせを増尊% ^l耳を童oJ%杏卑e･l喜9]耳を攻旦呈吾司ヱ裏中.号斗
717一号王を^ll瑚oJt:ll主音千尋ヱ仝望oLl-011月号音oJ昔ol oJ習司召%司
Q拝ス1 0.%to班=a裾oll,斗7l oJ-9] "o博司JAol召"%句-^J車ユ旨"阜安7}%
`ロl(莱)'9l ol周召ol曽旦司"7)せせをJ^B尊書^困惑〔†モ蚕olq-. lje,滑車JAB
普7t喜t]1書きtW土望%坐斬,ユ旨1924td早召昔瑚Tj.iOll月"7C,t雪を
音oJ｡l(東仁昧)"8)言草召餌.ユ司ヰコ司斗望011 -^j瑚斗句瑚(代)早目
Ⅷ司9月瑚せ舎旦千曳王, Ol叫させきき喜7回ヱ召% 117一句召中.
昔年召oJ ol♀oll^l ^1今更骨髄^B普ol圭司尊卑吐ottJI9]喜菩(出
奔),ユ司ヱ"1jdoJ(貴人)"9)旦皇軍卑曹攻oll輔車羊人l早人l車号室-1td71g
ヱ辛苦ql ol喜子早年d]瑠^JRll旦呈竜骨司辛を望% glL音替召号oJ% I,T
ス1°ll一旦呈ヰ合ヰzEl-ol召ヱRlql.
したolttMl q生江盤｡1%l-%せき7回ヱRiq-.斗雪雲瑚91王司書?
司司書旨さ?ユキ旨? oTIOlきき?朝子, JhJ尋,瑠子音xl句豊執漂浪)i?ス1
号9l J^B尊皇?
ユ司LI ol旦旨頁♀中人1 7同音71中司正中｡LTL句主鼻音Ol手otol喜
t:]l司ヱtJ句olulり句書聖ollき叫卑勺中刃昔eq国RJ^307l L】増吾t)l喜可
ヱ恕ヰ可旨衣旦呈ユ司裁可.10)
千尋ql召蚕召号JAB尊卑071月杏斗9持合od思ta召号｡Jol "昔Q119]召
せ'011号司菅昔日1011号oJ感亡‡吉小宅%頚書手史711司モ瑚号olq.召舌
oJoll71l raJAJヨ瑚仝望ヱ｣斗旨司書各署卑tq.1011月ヰ71句暮せol斗"昔cql
句蚕室oll L摺喜t]l"餌ヱ雪子史q-.瑚せきodヱOTITloll711 71キ骨幹Q]
布き層olを717171賀7]RJ召寺oJolコ胡王"且せせJheij召告ぎ11) Odス1告
6)胡句司, 81号.
7)朝句司, 80号.
8)剖句司,81号
9) Sl句司, 83号
10)朝句司, 83号
ll)胡句司, 82号"ユ司111 71叶旨11年可年中司主音Jgヰヰせ斗司吉^oi召% QjjEll
92　斗ol間SAl･ jql7互
旦司ヱ王手更%珊句ス17t召蚕舎オフl7tユ瑚オス1朝阜昔年ヰ亜車重
望oloi%攻olq.祁司t司書oll昔せ司書J^J召oJ昔Ol司eq,h^ta召音oJol瑚
せ% od%司ヰき層%ス1ヲl71朝司を望%,五里三周昔卑斗せoll斗717t
せ望喜子旨句望司旦呈ZIoJすき7}ol餌. r王事モ瑚仝望jlJOl1月jq%
旦呈貴司1 tq.rlOl1月ヰ717t PljRJ晋司%竿新l 4人1%1ユ旨ユ司実車ol
tJ ol書中早年Til, 01号エコ雪子せき昔卑斗せ当人博呈Jq瑠曇車中l zl
q.12)空車『杏王』q jiot71oll t洞Jq王21-3司oll告司書｢古を珂ヱ｣ 0糊
昔卑人相句子息替刃故呈71音可o]司せ可711里中.コ司工人17101ス1せ
oll中耳,ユ9]き011古口1且をヰ杏ol朝句社中.13)
ヲIoll阜召%想可.瑚せき望慧ヰ司三宝忠中.ユ叫+ヰ9]コ五胡尊書ヰ壬oa単
音J習ヰ且l]1車Jta召誓書召三富ヱ皇スl告敦4."
12)召♀吾,長埠苦言挙証,簡国現代小設史』 III,龍渓書舎, 1975, `2･ (2) 2013瑚主719]昔瑚%
号句青草%杏重曹ZA.召♀書き王ql召昔司l喜智幸可とtll召舌oJol 7l｡贈号司
%キ増す互中.せせ望%土ゼollヌ瞳を召せoJ召せ中.ユ司tJ司単月卓二7}三和三
宅朗J句r司^B乳(1920)苧ol響敦ヰエス周年jl史q.司BJJLq, r召号oJ g]._千人tJ,ア召
音oJg]L干』(啓子昔年gj._千春Al一望瑚昔卑望3),ス¶昔可, 1989･
13)召%^J阜司せ句叫%% "^a音召^T曾'Ol oHel, "召音oJ句^j瑠召斗婁oll人用斗曾'
呈71%卑jl OJq.召音^J, F召舌oJ9]L干』, Tと%^T, 1987, 104号
召寺oJol昔Rll 7帽%スt71号召旦呈中人同和l 『杏壬』肴71句召卵ll q糊^l望言
争7)阜中音司書oll^l書手oJq.昔司四川浬望音ol史吉子ollと※立入l喜, 『啓
三』杏7Jql ql車型音OI oJ主音Oll吉◎立入1喜喜cj喜中.
1. ｢王Aj王ql全室jll, F王ゼoj旦』, 1929. 7 8. ※◎
2. ｢昔せ司jlJ, rr.,帽^J且』, 1931. 8. 9. ※◎
う. r音更15七旦olqL斗｣, 『王ゼoj旦』, 1934. 3 4. ※◎
4. rtl句昔せJB普20七旦司ヱ7lJ, FゼoJ音響』, 1934. ll. ※◎
5. ｢王JALj昔年句Qj増『杏壬i司ヱJ, F三尊』, 1938. 6. ※◎
6. r王JAj暮せヰ叫7t召中書召｣(日文), 『号l'J昔卑EF, 1941. ll.半
7. rO]句昔卑王(追) 30Ld｣, F甲1'Jl, 1948. ll. 栄
8. r暮せ30ti句ヰ司J, 『^J尋ス1』, 1948. 3-1949. 8. ※◎
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Ⅱ. ｢o和｣
"LIモolt舶1 q坐ヱ史書l]al-% 7tス1ヱ裏中"ヱ更t=a r壬空き瑚土J望jlJ
句.オスIl]-ltせ% olo憎フ同圭司責, 47帽辛望相可71 ^l耳を蚕ol ｢o]也
oil-T.
｢o]也% 1929td 12翻『望23号』oll 71用句盟j1, 1931吏3望oll 『司l増』
ol杏を司オス1項.rl%名刀7Et%司11望オス1 2td 7uT一旦羊14司oll召司望瑚
召す. 『望zj吾』 9洲刃句Rll早さ｢dloJ一手雪句t:l舌a olヱ, 『司J^oj』望瑚
刃と｢手Qj句司書召一｢QloJ｣9]瑚卑｣旦呈瑚号ol中型qiljil育三).14)ユ
司ヱgl._祁7T晋せ司oll≒ 『o]oJ』0回モjll号旦呈^.,l%叫ol回せ司書旦亘
71iB糾.15)杏ス1句._瑚人用と旦千9%旦呈望増句中JAojol号音惑司せ,
せ%斗醒ql古手杏oI J^-lTRll司ol王手7杏旦呈d]t;頭領01号音叶til, ololl
中年月号呈召司司ol恕叶.望19681,doll 71%Bg._喜中国『舌oJ召召』011き
oj互(年Li-)7T-人摺oll月中ol盆(大正) ･全句(昭和)呈t]梓回oJ王,喜召阜菩瑠
jil糾.16)
14) 『望zjきよ011 1]Tスl雪旦呈皇aL gl._祁8主用9]土司1号ol `7. Jqlt中T苛蝉丸)'呈司ol oJ旨
ql王, 『司lJhol』肴社主oll刀周卓d･L_祁9司列可土初号阜`9,土せ畜産山紅)'旦邑97._互7t
可tl叫司oJtIT. 『望zJ吾j-ユtr%互oll吉ro]OJ｣ol ,^j司スl告9^l-L中吉杏xloll l司
菩01 ･^j嘉% 7t号^3王子召雪手忠ス1更,首領可スl告q.
15)せ%人T-, 1932Ll 4望16空曹8B. r暮せう0㌔旦句桐JOll句中l司L,召音oJ% 1930七旦召壬AJ
ollき(斗き召せoJ^l亜子oJヱ召せ句祁喜せき朝潮roioJ｣9]肇ヱ喜子oi五五召
^ol一書^.]t若人k三文杜)喜T]._Tf盟ヰヱ車q.
16) rス再モス摺司　書尊号召望｣(1946)011月　召号oJ阜Al当% `qlolス1(明治) ･ qoliB(大
正) ･盆句(昭和) ･尋71(皇紀)'呈ヱ司叫C,t憩t=a人用011尊司olot71申立OJq. (『召召よ
10,喜神童番人T, 1964, 321苧) A.]t%人Tol1月曽SBせFoloJ』ollモ^l当01人T%司ol史王
手71主gi^中.中耳^l喜スt喜尋小型召司書召阜017)耳とtj]e7咽せSB阜oJ貴可q-.
町‥･････.-･･･｣劃劃1-　-
94　人tOl問SAI ･ Rll7主
711瑚 沓ス1 都?ｩ?輔?ﾂ?i1号 偃Xﾝﾈﾘb?y巨司^17J- 
1 册ﾗｦﾂ褸ﾎ?1929tjL12望 傚y?ﾙ,x奕棉???1.ql司 ??S??Hｮﾈ爾?
2 ?1930tjL1望 ?鞐ﾈ??栄??,x奢ｾYe3?h???⊥F江 蔦??y?ｨｮﾂ?
ラ ?2望 傚y?井??､.寓造寺あき子 ??⑦｢褫x6xﾙ???俯Y%V?ｮﾂ?
4 ?74 傚y?ﾙ,x奢ｾWH譏???.M ラ.金玉葉 ???Y%R?
5 ?8望 ?鞐ﾈ??ﾙ,x奕勉D綿尨??煖ﾊ菓耳 責榎玉(卑) ?
6 ?9望 傚y?怨｢壷,x奘????.金玉葉ヰ 責穐玉(辛) ?
7 ?一一や 傚y?壱R壷,x奕棉D綿尨??.X 7.蝉丸 ???､ﾉX?
8 ?12望 傅ﾉ???雨｢?ﾙ,x奕棉???7.蝉丸(辛) ???3?9??
9 俶肌F2ﾆ?1931td3望 ?鞐ﾉ,x奕棉?傅"?(??8?自U??9.産山紅 ??X?%Y???
10 ?4望 傅ﾉ?,x奕棉Cﾓ?h??(??9%X?5ｩ??Y山紅(辛) ?
ll ?6望 傅ﾉ???ｾX譏???(??3弁JY??Y山紅(辛) ??gFI^ﾂ?
12 ?8望 ?鞐ﾉ,x奕?｣ﾓ?eｦ?産山紅(辛) ???s?3uﾒR?
-｢女人｣旦]纏績 仞?(ｼ｢?928tj._7j% 
15 ?9望 傅ﾉ?Ivﾈ?棉Cﾖﾈﾎ??ﾚ(??9zx耳栗??熹昼ﾊ(辛) ????
14 ?11% 傚y?ﾙ,x奢ｾW???金白玉(辛) ????ﾉ^ﾂ?
｢OloJ｣♀卑ヰ`ヰ'喜子｡J普旦呈すき望oJjie,l仝望01ス1せ,芋人用oJjil
旦呈月`Ll'喜`召音oJ'01年旨ヱ弁巧人l王手主旨君主史中.望L_瑚Rlll司書
召音oJ昔早耳oj阜91尊宅せせ　9う
旦且月手フt "ヰ句^｡摘tjL句望増%昔年d]"司主音杏旦呈^1可可王, OI
olス1きき旨9l J^1年き"1915td 71号ol思中.増jil卑%J(明治学院)昔年早01号
taJ乳望o]J^9せ司古土卓召寺oJ%-･-"o岡正司ol裏中.
｢d]OJJ%子oJ号olヰ7loll吏法王,ス1号王ロT%oll瑚7]司虻dlAolき句
0回7le･lq.望瑚Rlll司91月号oll≒ oljll早目望外王ヰ司モO]JAoiき句ol
喜01望71司ol裏年.
し1モネ司1呈ユ召% Slgl･.1司ol旦司車中. ql司,しけ同.,T且人1011(中島芳
江),吐王スI oT7lヨ(蔦造寺あき子),召♀召(金玉菓), M, Ajl叶,1号(蝉jL),尋召
卑責壇玉), Ⅹ(Jatg王斗B_i),土せ郭産山紅),召t'男卑(金白玉)-曹司可望斗
敦ユ7T%tll専召%,召♀望雪子人l執車^T替各月%,車八幡壬召せ呈
7lノ召)♀望^lヱ且車司AllJせ旦呈Zjtflせ人博(司とtjoldl, ol召ユき句増
%且五%TQ]千人l脚)olもtql司,し桝スll,k芳江), Otヲ1ヨ(あき子), ^llロ1中
寺(埠JL), Ⅹ9]ヰ頚人憎舎ユ71司き7118 ^Bス1壬斗且主旨入棺ol且,部t
e'ilta Al1人博フt%t:ll召♀召%瑚7司(?)9]フ博JtB尊皇ス四年悪叶旨土雪%
き盟旦巧, M壬せ替き7T召句oljJス1可｡l豆勺実oTol句olDILl土美音を
餌可且土壁賢さ召瑚^l妾勺を曹司≒ 71JLB土美音ユせせヰ車中.17)
(oJ巧手蜜豆OIol名書一%ZJol)
頚人相9]朋oJ ql司古寺曹司書聖otolq.音卑^l召吉和llせt=a土
i;i L持回｡t且人1011斗F卑甲書中増^l召9]望oJ転ス1 oT71阜ユ司ヱ瑠
oc.toll月号望%l司書旦01音71^B ^llロl中子JA11 ^T醒望阜oJoltL qDlス1
dl^}小菅舎王事oJA呈,ユ7T%t司l x旨瑚%7C,T･ 7ot7Toll月せせol喜E旦
主旨O]JtaOl立, M阜榊,18)ユ司ヱZJ♀望,尊召辛,召嘩辛,頭書t=]l
小菅舎71増旦孟司ol史中.
半周≒望瑚3司オ司7t主立,ユ司き五里旦呈,辛粒子oJ昔ヰ7lJB
きヰ句中皆ヰo憎%青史呈せせをJ^B亀斗望91曇軌斗吐ol叫司香
17) Tlj里召モ』 ｡ojoJ吾郎包子早耳豆乳1993, 38号
18) Ol x斗M手cjoJ壬『召召』011吉^lt司固ol oJ可.
96　^Tol間SAI ･瑚7主
音寺olユ司召中.和71司蚕早耳7博^糟句%司牟q国子oJ昔%音%l
増せ大便%ヰス1ヱ音tdせ^oj且皇軍旦司桝.ロ何年舎`人171'011 91司zi
%せ司7Tスl%里子oJ号Ol ^J昔仝望召望%朝胡阜尋旦呈71モ王寺, I-a
番ql音大博7l^B召甥阜9]羊t'a%号音B-スIqlJhl貴と有色旦主音せ叶.19)
lg]ollJq且と瑚呈,中l卑有望句olot7l人171舎193C肩書oITj, ｢o軋
朝里瑚7上人何重7}壬1929卓12望oltT.中川中1°lt卵国子oJ苦さ
ol瑚0回召望普旨喜瑚7阿o] ｢d臥句9洲3司書オスl晋射旨oq71
7t掛.召音oJ% ｢oloJJ Oll刃1915td 7T%9]昔年刃召早目｢報JJ% 03瑚
可71刃斗曹司辛オスl9]斗^J%ユ星増olq-.
召音oJoll711 raEJgモ瑚土皇jlJ 7t昔年更011月斗71句書きol餌且47q
望辛望瑚喜^同車｢d]01%ユ句7陀増尊酎IJqq尊書ololhqヱ雪
子敷き7Aolq. ｢o]也句辛7lollAl召音oJ舎O博刀l召ヱOJql.
ヰ初日博)-ユ71音ql王報Joll尊を号音書生71t零封･ (日子卑･･)
ユ司tJせ^3%望7l呈車ヰ71喜召せ吉岡ヱ坐71刃孝を莫oJXl可,吾司1叫
olt:a空手7t忠餌.20)
193C噴早目1932卵1召司召舌oJ% 7tフヨヰ召jll更oll月}B%%瑚杏を
q-.尊書oll olol召きき帝王,21)ユ瑚オスl 7招致ta ^J昔望瑚仝望% tflせ
き車乳月%呈叫何句望半量召%干0.jl可王, Ol壮O田中雪人t土
至当召望oll王を喜郎l糾.22)羊jiJo昭1号司tき%瑚せ%旦芋虫%召
19) Ol瑚%70注射l^1 7l工事土ゼol音o憎旦011^l q司せotき召吾oJ司圭司音更F表
書二号｡Olq. eqlヱ7T tl71司7号o憎拙フープヨztlT司忠71瑚昔oll,望ス陪せせ辛oJ
19う01-3 1増子可スl卑司思t=Tヱ車中. zJ音oJ, ｢鳩舎ユ喜i句司工,, F召音oJ iL7a享召
召』, 418号; r昔せ30Ldqスl司｣, 『召音oJ it司書召7.jl』, 477号･
20)喜スl喜せAr 『召召』 2, 412号
21) r昔せ30Ljq桐｣oll句中且召号oJol等吾車7}阜1929Liq ojolヱ空事を7)阜
19う1七主9]望o悼召喜oll曽勺郎1号Rll喜朝窒可71 ♀糊F舌o憎旦i句oj祁土Aj%
申せ敷q-jl車中(Sl可視447-448等) 193C噴娼oll旨Olt喜ス吋1711旦切替スI rolt喜
斗ol周｣7t沓スI Fo用人1ql』oll曽豆司盟tr. 『召召』 8, ラ-lo告
22)召号oJ, r昔せ301日当ス博｣, 『召舌oJ iLTfa喜召召』, 477, 480, 489等･
Jy.1-＼., Ill,'･^ヾ.･.I.鶏,
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号oJ%.]招tn昔望071 9]ス固oHB普曹芋軒011 01711司oit:a 7:Ro同. "&Jヱ
古生司手合せ%蚕oI oT･t牌"23)ヱ書生司忍ta召寺oJ土星月とユ唖7T司
句JAB脅せJL-l1%モ司011月早目朝里と71年を望卑餌. ol専71l JB尊書せ
司斗星人17loll司ol巷斗音ol ｢d]OJ｣olq.瑚五%召喜J^B尊書人1年酷
｡TLせoll斗719l o摘j尋711喜今考量ol三司tll可jgせ軒司旨J^BzI王忠恕頚
ス1せ,ユOlせ旦呈ユOll711とヰ71句斗塑%中1号句中菩旦呈珂司音77T71
9l JB脅せJ当司吉中吉OJ^8% 7lc射旨各^｡1%要望ji7t OJoita 7} 7EltL
ユ召t:]l 『望zJ吾』ヰ『司JAoj』9]号斗喜且tq.i, ｢凸把｣%骨せ昔eqlを0回
弼011号可史ヱ711号O周叫と`仝甘辛さ`昔年'0回主音青tBjilol
昔可恕中.空風oll月旦旨7}司乳辛苦句171号011主咽瑚孟`奇才01年旨
7t `仝ぜo固さTBjic,lol昔旨叶.司ol主阜暮雪Rll草書召瑠可旨tll吉卑ヰ
句9]スl7t %司悪書唖t:ll,土と呈本巻(自博)01年ユキ三ヱ虻卑音oll瑚
召音oJ% `杏卑'olヰ`土望'斗巻きtBjiol%昔敷き外.ききユヰ杢王斗71
斗子望oJ書き喜^j増旦主音杏人間`o]oJ'0回モ^J瑠司oJ瑚号旦呈O]^C,a
勇司% olot71韓7}%ま7.1T･il司愚% 7}01立, Ol司を旬JLq旦呈重吉olヰ
ヰ酔¶尊皇キQ固ヱヰ懇書召olq-.ユ司ヰユ句oll王,ユ011in吉ol本巻
ol 4717TL `有年'%J- `土望'C,l司モキヨol忠霊ta 7}oI oTLle;汁.
斗召土望91召♀, J^lzUl一斗%7.1l-ol召瑚9]ス1召oll刃望ol召手早杏斗召且
ji7T 7帽望句ス17tヲ便中. ^17.rlT91 0]ヰ斗令書召ヰ卑旨71q%せzJolq
裏書増71tOll勇司瑚号司立,望司望olRJ o1号(異国)Ol甘帽01司望キヰ望
土司% 7悼oll切替辛ス同寺午旨早目1171瑚昔olq.望^l ｢d把｣9]辛
布き舎王立7T.早瑚7t司ol裂き子音oll審判}Llとolt71羊ヰ里と司% 71書
ol oJol王7掴ヌ1告ヱtjcl･otきoj,hh% 7}olq.
ユ司ヰ望阜oJoJ望ヰ旨｢O]01 71音t:ll `脚oT7l五'杏% e'Ei五号実
7tス1句若き青銅.旦望主OT-司三号思ta中ol全人It掴1,24) oIJAc,loJ阜斗
23)胡句司, 465号.
24) 19161-3(大正5)千召句旦望人T-フヨoll印判^l吉金森敦子, 『お菜というモデルがいた』,品
支払1996, `Rlll杏旦望せ^B'脊圭一
98　斗ol間SAI･司l7互
中巻干宣告oll月tTjql喜三司望キ虻朝日ol Bせ呈史悪書外.王手司
^lヰ91昔年^Bo闇中ヱ韓tll, J当ヱせ可ヰ見入周菩望ol虻東壬ol
せoJolキス1^回申瑚ス1(藤島武二)斗zEtOl司TB車卑7Tolljll司召叫%芋虫
01%pT.ユ司五重部1昔年正当正午0回電撃l q卑7tedhtaキスl人回7t
ヰ軒11月酬%ヱOtヰ717t "7囲ヱ蛙さ変司耳'25)%号司書望且
7t裏労音外.
o同車句昔合音増可軒%l71朝刊翌壮｢報JJ%妻子冬91立替可
ヱヰ餌.書き｢d]oJJ91 71%oll斗旦ol olゼ7}ol朝o]鮒ヱ可t:1年主,
olとOl卑音句昔年召7回斗E Ot千尋亜7117T肘.ヰせ望47t貴司1せ
ヱ史書蚕%, `ヰぜo凧立科斗^Jol軒可ヱ虻斗音71舎tll `杏ギol
斗正常oll J^871憎午cq.L臣子音ol朝d]敷きqlユ7}% Ol軍司ロ1喜7,;1-i
7}oJス1,号斗瑚ol更幸せ)1ユ司単層瑚王立喜尋蚕吐スlすき召o同.
q%oll人1旨｢O柑｣ 7性T]l望尊卑亜車重辛苦oll珊瑚エス憎^01% 71号
をせ巻舌司且呈召寺司耳,杏卑e個ヱO]7]スl吉子菩oll ql司月旨コ召ol
召音oJoll711早翼%句｡憎さ司ヱ杏牡正斗餌.
1. `Dll己l'g `｣ト列Xlロト里人lOll'
1卿)tj.L_ %司10望iTo]C'otql月瑚olせ召音｡J% 1914dL(大正3)普,望阜9]
三五年%J子音早oll望卑餌.瑠ootoll月zEt%去年正Oll年忌Ia子且をolゼ
正坐J半句斗曹司l望司望菩旦呈ZJt;1斗湘1ス1卑望01回晋早年正史忠71
瑚昔oll,ユ9]辛珊7t司吉7Aol嚢ol三五年童旦呈71亡匝鞘.コ朝1望
可をol吾司書oll三五年%J昔年ol頭闇司可瑚卑増吉舎otiO中間望(青山
学院)ヰqlc･lスl早老(明治学院)q子音早ollリ寺回書可7t711糾.召音oJ壬ql
olスl卑童oll書可フープ11司ol,召号2号せ神子且を句辛珊7t司ヱTLtq.26)
25) F壇zl吾』匂oJ阜Rll4旦53号cg!oJ阜%旦望望祁祁司吉1930td 2望五号斗011号OI
oJ%oll王喜子可耳,辛苦舎3望主ollきOl恕叶oaoJ阜卑Jol^国史芋oJ貴中耳.
26)召音oJ, ｢暮せ30七旦句ス博｣, 『召音oJ頚享召召』, 430号
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王立卑%J% ｡l号句召司ljiせ司17T･ 1895td(明治28)主ヲlス1(築地) 71音スloll
希望華人帽卑正呈,召音oJol望卑尊号召% ♀^lヱ可l干Oljil7Totス1叫ol
司ヲT(牛込匡市ヶ谷左内坂)Oll裏餌.27)卑正7t Oljil714国号舌人博卑正三
司oll裏可月尊卑辛011≒ e･l且0回9]t_tq-Ll杏%きoT舌7}召%斗望月しけt^l
早沌中溢谷)ql悪さ司号召旦邑きot敦ヰ王,召昔oJ%司せ帝王裏年.辛望
oilとot八1千人摘草)呈11年初号亜(帝国館)OILl召71尋(電気館)舌句91軸外嘉)
軍書Cg斗巷oll^l瑚音更9]増車喜旦7ltIせ召7t書きolq更亡匝可可,中
背J甥尊ol己撞き司エコL桔旦呈書71%仝td人慢%旦tP.=責申年.28)
｢o]oJ｣ 9]望瑚Rlll司`ql司'杏斗jll2司`し桝ス回且入1oll'杏ollと･ i.,1号oJ
ol嘲olス1号童瑚卑瑚せせ手とt;洞手当ol e･lot7岡ol史中. 2卑td菩
oll可回司卑望寺号羊oll更03号を召舌oJ壬ユ司7T%しけ川手o国司牟
%叫斗qlolスl卑%Jヰ71オト喜^l呈7tt;ll q-oIT'T-司(白金壷町)9]轍主食
7Jq.ヰ合さ`ql司'杏9]月手olq.
191う卓_ 7t喜01飼Tjllolス1号望(明治学院)子年正2号尋^B,望qA]せ韓
全dL召号oJ%,八回千人1主7回1中lロ伺(芝匡白金量町)坤E9人1号91 01
斗喜斗酎(･.青年･･)可l干呈(メグロ) 71モ香え1号^l呈7回1中lロ図01回
tT同月,且壬更号9_i Jqlol^J可卑童(聖心女学院)旦呈7Tt gil:j召%車召tLT
oltl用司凡旦き更等旦呈虻亡‡雪召ol, tf77t相呈召圭一中寺oloi射
せ人同人l呈7tt=羽中0回可望切とot71l ･^J7甘司(新開地)五月,ヰ旬刊召雪
盲勺卑早等g oJ7T斗召幸司思Rl｡.i_T,離吉Zj% zJt;1月実召瑠句tjJ
司7T-氾月号雪^ト^｡l一人1甥勇司t]D司書ZJt=1月ot召ol史翌年.29)(ス憎阜
27)ア東京の私立中尊敬(東京都公文書館編集乗敢行, 1975) `三五号老子早耳曹号音王.主
立611一望喜且玉串｡T(樟浜)三〇博司圭司l中吉Oj人l壬jil呈^1 1917Lj(大正6) 3望子年
半量朝潮をq ol包子011吉重主卑執溺東学院)土星71博可ヱ,子年早エスⅢ斗o]召
祁ql ol三ヱOJtr.召舌oJBl召草書1915tj(大正4)句ojol71瑚昔oll, ol e当人l司闇斗
吉子せせま市中.人1己何年♀可ヲT(白川豊)叫9]三人TIOll当市qu Ol司囲臣フl辛正711
青草正司管領喜舌9l oj尊01思中立をヰ白川豊, ｢華子王ql昔年主音7周聖書召甥
曹｣,寺号ql ^l1人l主音, 1981,子78啓三
28) r昔せ30せ句ス博｣, 『召音oJ DTg享召召』, 4う1号
29) 17望重吉i Oc,joJ喜郎包子卑スl豆乳199う,う81号
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著互OIc･l S=3号一会ZJol)
子oJ昔`召音oJ'阜Ol^同車囲曹司号召三和l人Tt昔曽句と月ql
司書人何年711望中.ユ司ヰ月旦曽刀1望71司王Oiol ol♀五三司二知性
喜弊T qlel望71モOl^周司砧l世才.司%oll旨可部1己匝JB神正
史敦旨司1, 7はせ卑ol司qE舶7tきot且スl告礼せ零せユ旨菩ol司
ol老子射手q o1号召三和l人Tt望手^llせ7博9日j骨と卑正Oll
qリ吉仝t弓喜八固執jl史ta zEt%斗キ召句ROl召音oJo11711土t;梢包子
oJ L桝司ロー且入loll(中島芳江)喜望OJ旦呈せ旦帝王更科.且人Iollt `召舌
oJ'oll711可酬中音坤k擬似)酬沓召%音正史oita謝ス1せ,可同oll711
普紺正史taユ旨ユ望^Bzlol散財. R%召干せ人憎旦呈瑠^Joll ol
せol増7]斗替舎人l王餌. "1916td増16望"且人Iqlq尋令書せ旦申
子oJ%ol o]暮せ卑音更oT手摺斗71綱"人l呈7回1中回jil増音杏"Oil
月召斗oll且主旨7}旦呈｢O拙句瑚2司と苦し斗jl OJq.
召音当% 『召舌oJ里子』oll月Tql己国是瑚♀早年尋7llcq.i^Olユ句奥人相
人招%昔年oll吉聖司司ヱ史ta召舌oJol瑚召せ"畢71V'oll司中1駐中
ヱ司ヱOJq.30)卑J^j%l ol音司せ奥人相q olot71吉.'Tjil音フg(･]童慣)Olや
き句境晋ZEL% oJせ%書中.召号oJoll71臣7t晋号せ司旦呈7TZtせ召oJや
音ol旨oll雪とtll,号可`ql司'7t坐OJ ^l7lollユeJ召曹司斗若きol召音司
ol oJq-. ｢午召司書7l｣, r仝朝ヒ軌,耳神VJ音ol巻粥0回, r%私
人国王(早手o瞳, `酬乳`♀嘱)エコ司せキ青oll i;iol王寺書7}olq-･31)
`ql司'喜坐せJqヰ717t望卑ol孝闇taとta91瑚1喜生新lzJ zJ舌oJ壬
30)召%･当, 『召号oJgjL干』, l]J%^T, 1987, 61等･
31) r手摺叫喜711, 『ロ帽^Jjij, 1930. 4 22 ; ｢jltjl9]土司L Fロl憎,^J鼓, 1930･ 4･ 27 ; ｢早ス1
札, Tロ憎^J吐, 1930. 6, 7, 6 9-も. 16 ; ｢壬召一半早朝乱アロ憎^J鮎1930･ 1･ 1 ; r宕
召一g]LO帽｣, F王Jgoj旦』, 1930. 1. 1-2 ; r喜召-♀o瞳｣, F号ot望旦』, 1930･ 1･ 23･
人Toll子斗三人lヲ伍三枝毒勝)7T oto岡中音か司早･音中]音7-oll中年召号oJ今
昔書昔青草蚕oll句中色朝苧句^ll号音阜音別lキ車中.三枝書院r金東仁と近代文
肇｣,瑚鮮単軌140軌1991,う8号実子号句[ii]啓三
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tjl香車電-^jヰt]l立坪Q日J^B句司手管%号音敷きラ如何. ｢千尋t]1号7l｣
音9l l音oll I;aス1吉月oc,t召oJ昔朝71≒召音oJol子年^1巻oll oJヱ望子年
oi 1925tdO11き望早世車外ス1更ta望早生望『ol慢望olot71』52)卑音司モ
召oI Rlq-. ol羊召勾oljJせ里親33)071≒ ｢dl吐91 ｡囲｡lT杏T].iOl回
斗7Et%号音且ス17t L虻tIll,ヰせ車召音oJol 7tせoll切替号室oil秀吉司
号音書棚1句^-.1敢竜一告cq.Jq書手史中.号を司oJせ督011号再思t=a召舌
oJ%土tj.LJ^l召oll菩晋9]著せ司oJ尋zT,l-oll杏召且主殊更J^jollJq王司斗o]
^J司召oJ胡oLT.% olc忠% 7}01q.34)
ユ召tIll `ql司'杏ヰ`しけ図.,T且^lolr奇書剖旦旦o]l召瑚ql司7t子覇月
ta司書O祥一号音沓ス1貴司`召吾oJ'ol五司書喜司旨oll司土三司召スlol切
貴をoJせ%子旨半音王忠司せ,瑚司9l ol書き司%ql≒ユリ句且叶句
ol喜oJ o国主を芙ol olot71号%干瑚召olヱ召曇Z｡T･ol又lq-.望"手書
叫官ql官主(唐草)早目旦Oc国司且司(-ヲ･)望革具旬刊oll ojき藩主召其一合
7Jol) 71三音ol干tgollき全書司三正虻杏t71時T･王寺ませ耳を望音雪
子oJ"(7oT王寺昔9]望吉舎望菩ol)55)ol斗旨且入用oll音を且斗ollき卑曇可q
ol仝J^l瑚9]甘^ol一土卑増ヰ喜司望司q7Tヒ司召中.号可干瑚召oJ oJJLe,l-%
子旨7}阜司号召王司句ス同011尋を71喜olq.望梶71書91瑠卑^C,j%
卑oJ可71 ♀周召ス1喜a^岡旦敷中.36)召舌oJe･l人1呈7回1 qol可司ollせ
要望1915tjL(大正4)qス1主Oll句71斗Ol ol可寺召旬刊スl喜幸司司-jl金男^ス1
°t_l-,音召士召瑚エコせ人l91司三言吾oll t=3%午oi餌.ユ印可oltZl J^l用
言Ⅷ司卑1921td(大正10)ヰ1930td(昭和5)9]スl王,ユ司ヱ召瑚(キ71 I 1聯td)
う2)卑主t=aき,戸川軟骨諾, Fェイルヰン物語』(初版国民文韓刊行合, 1915. 5)卑三枝毒勝, oi
句と旨, 30号音王,
33)召音oJ, r号%｣, 『ロ帽^J且j, 19う0 6. 5-15, 6. 17ィ. 19.
う4)ユ司tJ ol瑚曹司oi人ll'Jol寺号oJ%音召車人TzJ%且^T-せ三豊rtfF舌7C,Tq oIT%｣(^T,l一
子骨F召召』 6)9]斗7tjtヱZj王せ望司吉子せ^oT-尊書召召せ召舌oJol r王AJ王ql土曇
ヱ｣Oll^l oloJ召%空車をol胡スl曹司阜"tB召せ貴f"(F召音oJ頭書召召』, 63号)喜司
号敦合音と7171l車斗
35) 『望ZJ吾』 oo]oJ吾弗亀4う8号
36) 19971-3う望21Ojo11頚gL瑚三人t音更耳, 7望18Ojoll早世列三人1号更4.
102　人Tol間SAI ･ jql7互
千句7t Zl王喜八榔[スl王】 %f).
ユ壬‖) ｢呈五人川郎干XJ三保Jt;j,rfi芝匡告岡)｣煉,L掘f謂･ 1921)
コEIB 2) ｢呈五人1人Itjr子XJ呈｣(lA]山模型製即し. 1930)
召音oJ昔卑ヰoj阜9]尊宅oc.tせ103
コ営3) ｢呈五三六l呈便東部他国)｣()､文化1996)
コ営4) OIF呈
104　^Tol間SAI ･司17主
項スl主Oll句可亀子(奮) ^lji7Ttll中lロ囲唯17図27t7T蚕桑憩召
網贈呈召)%申年zjjll塑ol oJ餌･スl音% Ol子安ol曹司司人位7t
tllqol 47位ol喜Ol朝岡ol恕ヰ･ "ql千三(メグロ) 7位挙措刃Bi7ttll
中l叶il(白金量町)酔い哨^r己臣可部困`^l玉井ll qo回耳を干(蛋)
17図27同朋oll恕星可且^l神T(B吉坂)網瑠青杏oJ責科･ ol貴書
召音oJol "1916td 7望16望"中国叫且人loll9]香春合せ旦Tj o]昔骨卑%
｡,河手博可71 ♀糊召斗oll %変更瑠希有0171圭司中･
ol干(菖)人l呈7Ttll中回瑚瑠青杏三和ll月"舶J^Joj卑歌聖心女学
醍)旦呈71モせ雪召"oll司耽召%安ot敦司り,瑠青杏ol史ta早訓
司会を粥zjol裏年.蚕桑召zJt;l酬吉事相同ol功桑原坂)己臣胴卑
召ol oJ王,ユO周qlolスl卑%Jol餌･中川竜骨云Tt tl1≒･酎懇書7A
olq.37) Allol^Jo稗望%曹司ol粥召%用司斗敦叫,召朝里等oll吉
子召号音朋朗71q車重号Ol寺号安中忠正,ユ司等旦三三立切卑句
ヰ卑聾得プT餌. 1930軸獅5)q司主Ollt ol杏全力711号印可召oj｡tB
里子土可部悼キス1王朝餌. "皆等蛙召% zl-I;1月実包羽
tjh司"せolキスloil胡曹司モ増叫T.
oIJせq幸司%主用皇帝句,召ス1喜召旦酎召音oJol qlo同卑酎l q
tj,ala 1915td(大正4)半可1916td(大正5) tt^l句旦告舎せせ司且敷ヰ･
%l且入l神k日吉jR)胡oll月tql千旦せせ司ヒ坦尋斗oll月tn司且吾等旦
音ol書きot jllol^Jd何事草生宣｣粥% tn司7他且書等oll妄%号王23
号Ol餌.召音oJ9]司寺召olq.コモ司とO囲^J7憎スl呈,司号召契合
望%書き月号oJ三三塑EIo岡.月等oJモ9日, 4せ当ifa型日当要主星旦
主旨月尊書旦呈7隋星雲菩7情ol旦01吉tll,ユ7Aol桐91都岡1司号
召曽9]実包igOltJ司と専用車車軸尋oj｡増望干土キスl)ollJq,土td召音
oJ% 7博o辞書斗申書中.斗寺召2寺oll恕卓召音oJqせ% ol望t'招
主導朝奴五月等旦主旨早生喜77l正せ胡曹司きまol曹司餌･コ更oll
ぅ7) ｢^j呈q(,墓路軌(1935)O国吉キ酬句可色盲揖召阜"卑正解lう, 6昔o博を手製
きき71司"思ス悼oj辛司01倍司^1号五更qヱ車中ア召Ztjl-A 6,甘苦せ, 663号
Z｡1号C'J昔年ヰ聖書9]尊宅C･C,tせ105
月き月号oll胡可単月尊号召句杏ol且Oltt梱oll,曾ol司望召号oJ%
せ童召旦三号胡ユ召oll人臣T]l司書%^l酎_ま011吉哨呈申年召聖書
スItl召杏召呈1171モ珊司書可奇骨勇者ollJq望旦71王車中,欄% ll
年里等旦丘望t弓%且亘tq-L_蚕桑召ol L匝丼LT, tLr瑚呈^11oIJIJd河童等旦
呈tn司7t可同9]召oi喜ス国軍叫呈t桝ス1.,T且人70117t斗旨71年を召
ol oJq-･モ司91土t;括%望瑚tt dl申年召曽句召朝oll^l享年瑚呈土
1-3召号oJ王コL=jき斗朝句月きき鞘.
`可聞客年`しけ囲.,T且人酬杏oil月ス同011塾啓子旨書等dM可召11喜
i^博一召耳,召ol王斗キ召斗Tllel,しけ伺.,T且^loll9]召011印せ瑠旦旨
瑠卑中土‡モヒ召%せ安中.召号oJ%司フl7Tせ正史t=a可キ召斗ユ吉和]
望% ｢Q軋ollユtn主恩ta吉村. 1]博刀1卑正OJ砕lス固%Jo回^lloIJhJ
句早老ol oJdl月oJス1,ス1号E Ol早さollき月ootoJBl蚕o岡o]7]スIt貴司
喜美芙01回書手裏年. `ql司'卑`しけ同.]T且刃oll'斗zEt%土司書q ol音
ol曇TBoJス1t曾手敦スlせ,可召人慢91瑚号ス1告壬手当oJtl同望し榊
望阜9l,ユ7}王朝切望%司書7Aol己帆71司望望且旨oi霊% 7}o同.
召舌oJ% ol可今召011月手車州司書安立, 1917吏主半可雪子名号
7ll71圭司号軒. 1915td 7T%oll o1人憎9_リ,喫手呈3吏% ol可今召ol困
且切増o同.58) Tqlolス1卑%Jo1回≒車⊆Lせjq召♀幸司正吉oll重臣卑jB阜
oH盟ta責科.59)ユ司tI子且をoil qを糊雪01回on17l入園を全室
oll昔神o]昔卑oll古書竺五里頚人相舎召召せ珊1ス固%J W^l召
38)きき昔句主五言剖中音大同ヲ囲♀可ヲT(白)11豊)叫吉召司教丁来束)句9]L旦011 ol
早召召号oJollせせqL音ol oJ亡Iモス摺耳目昔cl望旦言草斗司べ旦tJf子慧q. 01
スt孟Oll 9同色191相o]喜oll oj阜011年Jq Ol昔胡匂1918史書oll qlolスl号室寺号早
011 03号を召胡青書斗召望旦ql月中%ヰ7EtOl召ヱOJq- "司Bi1917車中喜一oJ%
袖oll主人It]l干l]l軸芝匡三田)Oil oJ壬斗キ召oil喜ol悲喜tll,コ中寺召oll 2年酎1 令
音を召号oJ叫主OJoiq･ユ9]甘ollき017T旦敷tIjtl,望71 『J^JLIE(新潮)i逼手^j召喜
ol千五Oli-ln司司司頚ヱ裂き旦Ootol ol甘斗711旦Oj,h田."(F召胡吉事召』 1,号707号尊卑,
1971) 1917七三阜Z.]1号oJol ♀挙句号音旦主71号要望恥ItT.召胡号句7円ol含q且
7.]l音oJ喜子召9]号%辛ojせ主立ql吾oT敦中主鯛717T車中
39)増望Aj, ｢子且を9]主フl昔早耳斗甘9]弓･^oj斗召qL干｣, qL^ll瑚中1与も1992, `3-5せ当
昔年旦召召キ望召司olスItlL召7用句.]l', `315 TB司卑童9]三^JoJ匂%'杏王
106人Tc,l間SAI 1 7=]l7互
%君音oJqlAI oj%手駐中iuIT卑肴裾ol覗更7}olq･
2. 'DJ三六I OP世■
(1)召音oJ9]三五人摺
君音oJ9圧五人摺% 271呈t梅干霊草･祁71と神村望音弛
1914Uj羊句1917朝ス1g 3Ujzl旦呈,王立卑望斗湘1神酬入国卑%^l
酬胡脚. 1917Uj圭子羽音耳と召号音旦呈71号惑星召舌oJ%
可Iol神巻舌寺子碑ujヰ召%叶召キoltu醒ま押･ 3早朝爾孟
喜且更召音oJ91卑Lj朋01 7僅図01見回餌･40) olききoJol碑7l
人憎酬71号司咽爾ol t姥キoltuolJh^71両酎己匝^B71t糾中耳
月舘oJq朝粥壬qlolスl号室子音早3可uj舌司oJ卵q･ qlolll
卑朗書朋TBキql召舌oJ9l ol喜ol且OlZl駐米書old斗司告Rit71
瑚昔望7Aolq.41)
71号を召寺oJ% ol調191拍%雪増8望鱒朝潮q･42)望
む闇せo闇更牌重き9]音か1鮒史更馴呈糖ol圭司没書tl
ol鯛.コ胡7T%ユ旨OTtn喜鱒ql手工姻望菩旦呈ZJt;1年ol舌司
3竜王朗71忍召旦喜せヱ71号曹欄外司三五朋Rll音酎･王朝l月
朝召銅軒何句千年重舘oJ中信ol ^J喜oil曇酢1瑚昔oll,きき
旦ilol昔司書oJ 7Aol餌ヱ酎･43)ユキ鱒oll月3 ･ 1令旨ゼ音若き
利子年報t=a舘oJ%喜♀辛7酬車型t=持五Oll zl-I;旭王朝
尊巻舌l 71号餌.辛苦O偲スIDl王立醐叶銅句中I o.it敷更ol人l71喜
呈酬fJq覇王,君音oJ91王立相可Rll271と191拍7捨開1919Uj
40)召喜ロl, :一召音oJ里子』,ヱ司瑚uJ辛苦卑oj千七198う, 264筆書エス抵
41) qlolxl卑型吾綱領早ql召号四〇肯き旦Olスー駐中ヱqlolxl早老ql卑国
号封oj干全句且旦可o肯司丑四方田夫彦)叫7t Oj司子忠4
42)召喜oJ, r昔せ30せ当欄,, F召%oJ司書召魂, 425号
4う)召号oJ7 r暮せ15七旦o博斗｣, S国司, 408等･
召寺oJ昔卑ヰoj阜句尊宅oc,tせ107
O]喜オス1 1tiiol瑚ol司と増ol中.
ol刃7l z｡1号oJ%音卑J甥音孟OJ子且乳重唱可ヰ酬zf=JhJ司主9]昔
ql音oJス1 『杏王』喜寺社車中.馴望音更貴ol, ｢主忍三周全巻jlJ可困『杏
王』喜土と呈皇ol瑠7t憩ta I.,1号oJ%ユキ沓ス1号719]増刊oll q可塑
卑司･d]司ヱ帝王恕中.杏71句召潮音吉子人l711ユ司ぜ01号司専号ol z｡1
号oJ9l Rll271三五人摺勇者雪71号0回切.i, ｢d把｣91祁司`中三ス1 oT71
五'せきを%人17l9lユ91 7帽J甥曹司71号ol己Iヱ曹手放喜7}ol中. dl
7loll司017J頁舎召瑚オス1号望%l召寺司スl告阜瑚斗曇五月せot喜O]忍
tL44)コ司寸断glL音を7}司召,ユⅧ%oll吉実7tス1句若き昔711せ三
吉召e･l恕叶. o博巻ollべき`tl.L_T壬ス1 oTヲl豆'有司tJ14-%曇音司旦呈ヱ蕃
可ヱ神西.
(2)書71司
♀曇書71司書土7月餌. `せ王スl oT71五(寓造寺あき子)'せき中%ヰzEtOl
人1今期.
1918tj._コ粧し‡モ0回ス1号告旨ヰ旨望ヰ召喜ol車oJJAB勇司中を手
斗73%召喜q%o闇餌.ユ司7T%ヰ旨ヰ^l舌召旦呈数年.
望ol音せ土ti]･L_7101回7]♀召せ7l五号可^j ol安東%ol吉中音寺oll cql
喜oll瑚単音召ヰ昔年草書瑚$17Txlヱ中1号肴011ヰ71号せzi司･司zJ卑
正雪青雪月喜司せSIoll望d持ヱ五三二正史餌.ユ司q-7T oj卑%J月喜ヲt
中岡可書司-a(川幡嘉学校) 011きol主餌.
ユ司ヰ壱恒ollと71モ望ol召スl皆朱中.ユ司ヱユtnゼ旦呈F卑甲011711
｡1号011切替召舎%吉旦司ヰ餌.望阜尊滞)卑せ91号il F卑響き辛改後
進)i OJ王ヲ1男卑句実ス摺･雪景j71(門弟)喜子正471g 7回ヱ虻阜安
ス四%ユ昔司1071711号司子司可餌. LI王ユ貴司句を八倍ol司餌.45)
44)召司書, r召号oJ9トiBol国吉早番｣, F召音oJ i73喜召召』 ;王ゼ望旦斗『召召』 17 9]L
旦;召甚句, -F召号oJg担干』ユ句杏互.
4う) F望zi皇□ cg!oJ阜瑚召, 53号
108　斗ol間SAI ･瑚7互
子oJ苦さ7171月7E捨置TJBoJ畦ス1中世喜曽711重q-･き司書書71
とユリとOlヒせ碑卵l711可717巨IIoJoト臣71せ塾句を巻若きta7Jql
bl申せ卦唾回甘苦ロ1'卑`干Jhojロ1'oll t阿o]杏書き曹tqojJu餌･ otヲl五
7t昔号聖書ol望召7]1 1AoT717t司望月Aj^給費餌･
･^JJB法王手書司書｡loJol卑官月中･ユ曹司tLT司l望音oll '主君o国旨
蚕ol酬司王司きコせロ1oJol教訓中, Ol撃脚pr･ 7°t巧聞手All且"
卦甲王Ol賢軒雪空昔ollユせ正当苦笑)斗可切要中一
"せき専oI J_鯛斗"
"7.,招朝子All且"
"7浬史ol!''
"鴬ol且7.,1召朝子瑚且!"
卑可坐司とOtOl叫をolユ句旨さ望可司書ユ司ス博吉昔olユ弓ユ召
す句意中.
"豊新l史ol王t;杜ロIoJol oTLlq･"
卦司書コせ貴史酎o博711せせ主用司t相中･中l五E Ol t帽音
量jlOt中辛車美ol斗村貴Ol叫司ヱ03%亡1号餌･
ユ司t+詔書ol q苦し‡ヱ71t71吾or7憎咽思餌･
"暮･.ゼ鶴培ヰ喜ロIoJol oH串エコ親裁叶."
旦言外正史星コヒ卑嘩01号可7博吉頁%旦ヱ卑甲oll711串lき司711
ol朝l L梓召斗悪斗き中岡ta華甲主要%望手工きo世ヱ意思叶ot
ヲl五三男卑Ll貴可切要ヰ･46)
ol望ol oJ%辛`召音oJ'阜oTヲl五Oll711暮ロl喜音刀l司ヱ, Olとせ祁
砂和中田)9日召7tO1回♀03%l糾甘辛喜単五早目ユ月耳か1人周711
召中.ユ司t+ユ尋7瞳哨斗舌むt型7aTot昔を賠olせせ爾句7}ol
餌.人用7l人間をス1 37帽ol司01 7悼1919td 2望曹司olとせ,碑軍
司召011 7回旦酎7.,t71ql召司且スl辞,t卑^8号ol土を告司♀7l入団
或中.ユ瑚叶ヲl五7t宰回し陪中.
46)胡可視54号
召音oJ昔年斗聖書句亜aL ootせ109
叫旦望ol司xl且司-t]tl兵書喜喜嘆ol可司jl旦望tfI Sl主宰招文中.
旦≠き増増司-句忍叶貴書配司と入棺ol oi思中. FiLt]lll阜Olせ司骨をス1
oTJ7-甘el-E昔年ヱ旦望印書t71司書普ol餌,47)
oT.ヲ1五句望曹司oJ JAoJ召%曾正史旨`召音oJ'｡t_t%享年ス1 ot%l-jl "書き
瑚ス1ot.習% ｡._T吉事｡共裏裁可"48)斗司tjh瑠71糾. ol曾oll卑7tせoT7l
五旨"王望oJ!望寺ol!(朝鮮人!山猿ト望昔望阜oi)"司ヱⅧ望j1, 01 "望孝司旦
ギ'011昔巴をユ旨oT71五書きe･憎ヱ旨"五里oJ-瑚司可,手書7同"49)中
吉土司書司呈司-jl F卑嘩句召%勇司し桔中_
3望oll司号斗o]喜各層SlljLt91芋Z｡囲思ス1せ, ♀子ol四三Otヲl五9]
`書中を阜瑚'7T異句スlス1告汝星`召音oJ'%春草可ヰき三五呈司書oT一旦
ヱ,王立句♀瑚青年ヰ書生喜喜司固句中卦ilユt;l言責oTtllLq.
コ司tl費71主賓姐ヰ貴司芙蓉衣ヰ中音OI oi思中.
"ta^J%壬J^J八幡ol孟LIモ望吾人t曹ololl且"
せせ61 01車中q普ol悪ヰ.
し†モユせせ衰1五胡子年餌.50)
6td辛1925td司書,尋oeftOil可塑喜o潤子oJ otヲl五斗♀9]._%lせせ7}
olユt;l書き｡T司l'ltOIcq,h^q.う1)
亡栓召ol忍スITLT olせol囲`｡._T王ス1 oT7l五'杏句書71司書土珊更q-. q%
且亘と可とEoll L控吉子瑚召oJ ol書き含主用呈117%句斗曇J^C!%召五
胡且スト
47)胡句司,う7号.
48)朝9]司, 57竿.
49)朝句司, 57等,
50)朝句司, 58号
う1)沓スl曽主人Id陪1926吏旦呈司ol oJt-3 7)01 19321-aOllせ若人何lAlリ阜せaB阜『女人』
01回19251-3旦呈召召司oi裏中.
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(3)ヲT･9P岡可部
dJ土EOll旦岡見`召音oJ'% "0.jl号室^l喜ヲ匝匝田口1書司正(川幡畜学校)Oil
号ol主意"旦ヰ"可正01臣71モ望o巨網告"oH "ユ瑚^J旦呈F卑d-.WAl
ロl卑oll t柑70桧書き旦司亡慢中."号03号望月吉城ス1°._t可唱人用ol史
ol月号正qlと中リス1告放更衣oltLユ召oll主音千年ヱ召音oJ酬
71音t司l≒召舌oJolヲ同月河口l昔年正Oll qtiA71寸書望酎立脚正史
と召♀フT普叶. olき召舌oJ斗塑ol中吉司専考ollJqユ曽71l olc't71司ヱ
史71咽昔oJ貴司ヰ｢o]oJ｣oll月司%ヲ陣匝回書卑正91 01言合71享を
ol軌召舌oJ%実gluoJ7t司専辛ollJq Ol甲立011 tn朝型青年正史中.
せ人l一ヲ1耳目T･ETT,1書苛a(川幡喜畢校)oll召%千丈キス1^l叫藤島)珂司書
斗011ロl書ql切せせ-i-.1%子中司亡卜相可(余)≒･･･52) (｢音吐15td Olせ札,
19う4,甲立増ヰoJ増阜尊皇OIol童昔一会ZJol)
ヰ旨せ011711ス1スl告合せ署コ召%書Ot軒o]ヲTqt]1中ロl書萱矩Z(川幡書学
校)オスl吾望%斗虻ヰユ召%実杏ユ司書望ol敦互圭司ol重曹o国
司若年寄召呈t榊711更衣ol叶う3) (｢tl司書せ20tj._司ヱ7l｣, 19う4)
明確(大正) 7七主管入Iol臣且醒瑚望ヱ評正1号せ)lil, O](余)吉ヲt斗
t準匝1昔年iZ(川幡蓋学校)斗旨斗召甲立当主吏JAaol餌･う4) (｢壬^J昔年句d]
tg-『尊王』司耳｣, 1938)
｢o]od%王宮を47洞dJ土主ol四三号酎呈豆7憧卑正Ol昔71音
I,]l `端'ol `幡'旦呈司可虻7}阜史書を9:All(誤植)Ol己持主JgZ†菅午敵
中.望人l召寺oJ縄ol o憎刀l卑年労音7Aolq-. rt19]音吐20td司ヱ7l｣
oll≒ヲ1坤田口悼卑正喜`書曾憩ヰ正司ol裏スITLT,別型音を7}司召
52) T召舌oJ司書召召』, 402号
53)朝91司, 409号.
54)胡9]司, 411号
召舌oJ昔年ヰ望菩9]巷SlL oe,tせlll
召%oJ% 1919tdO11司号更71瑚昔oll ol蚕♀史%手酷望olq.呈瑚瑚
ヲ四月任国昔年正せol更卑正Oj,ut7t.可7lJq Ol甲立Oll瑚可o] oltZlせ勺1
可且Olキ7l呈餌.
ヲ陣田口1書卑正(川端嘉学校)旨望菩昇華7tヲ仲田正子盆(川端玉章)7T
望菩卑卑7T朗%号司旦呈1卿1,3(明治42) `王並立01^lヲ国子刃ヱ主
口図7T･主(東京都小石川匡下富坂町) 19g.iス1'ollゼ召せ斗召T]1昔年正Olq-. 1913
tj.I(大正2)Oil五千盆7T考ヰ客年oJoJヲ陣国主司ス1キ呈(川端虎三郎)7T-司
書oJjl,卑正Ol言合小宅ヲ陣国司卑せ千土呈71博すoj月尊卑ヰ喜JhJ
曇餌.叫己囲召舌oJe,l oJ卑望月言切%ll一正句瑠JLll tBjiol% `ヲT1年t]国司卑
替戸主'olq.ユ司11号入国卑正0._l可I月ヰロl書朝._7°tol臣`ヲ陣田口l昔年
ia'司モ増jic,l% ^T%司･jl裏年.辛4号ol音TB%T･L qせ音更% 7}可中.
月尊卑ヰ9]司主旨望菩卑手増^l召ヲTlqt]同軸Rllヰcdhtaキス1^回
申瑚スl(藤島武二)7t管財. qol金管7l ol可正旨卑増子228-乱立童手9t百
% -qlo博司望･五%J当市旦Tj.rlOll月王立qlJq≒ 7t杏書巻せ斗召｡l喜卑
正呈司令官を卑7持せ朝%^l宏qヱすきt:ll,ス1号きき今年ス1告と叶.うう)
1卿tj.i(明治42) J望召せ^l9]卑正子ji11011句中望(ol瑚ol臣o囲oj翻せ
裏oiq), 01苛立oll旨cll耳,享年,望干斗句All耳7t忠男^中. 01lヰ≒千人憎
甲ol 7t盲親王,手望tJ豚舎旦相模窯)斗^T^B(寓生)昔91曇717t召.羊餌.
qlヰ喜手孟軒せき社主翻o] 51-a 21午年司｢立,コ司oll王甲立Ollせ玉
葱%人固さ望千年ollき可餌.阜ヰoll吉eql斗手孟オ91oll主"^l召%司
月oll斗午孟可斗号音ol^ol-9] 71寺号司oI Rlq-jl OJ瑠司と斗"王望卑ol
司%再思jl,昔年ollき可7t更1豆斗oll古妻71句oll主司卑八回-^Jロl卑音
句7C,囲フT-史忠ヰ.望享年旨瑚tjl_ 9望011 J^J卑717tノ､l斗司≒ 3卑7ljll喜司
可ヱOJ盟中.
1926td(大正15)9] 『王立苛立酬』う6)喜旦且01号正雪望菩斡ヰ当望
早耳司書五号と卑正(J^Jせ生年正喜書qjを辛7J卑憩t=a号音玉音フl沓一会7Jol)書望
55) √東京の各種畢校』,東京都'il文書館編集寮費行, 1968, 40-50号
56) f東京学校案内』,東京市役所編纂,三省堂, 1930, 329号
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olせ,月尊卑耳等♀子年3tjL手孟瑠王呈司ol oJq tqlolス何事昔年oll
月3卑1-3 3号7例ス1瑚卑憩ta召音oJoll711t 71^J舌1月尊卑ヰoll oj卑雪子
虻斗却1 oJcq,uta増olq.月ooqヰ9]卑ljlと4手管4dJolcq,uq-. ol卑正
7tせり昔年ol黒さス1t卑曇可ス1糾.曇召せ入国卑正子司ollt oJ卑
斗却1 `五%仝卑正喜吾望せせ甘呈司ol oJスlせ, 1937軸珊12)A 『三五
号正則』57)ollモーヲ陣匝T｡l昔年正7t `せ斗早旨'旦主音昇司ol oJq.
召舌oJol望号室Jq喜瑚書を早召雪月皆軒ヰ9]キ望Ⅷ%ol ol更蚕ol
:渠三ス1古書TB可スl糾.ユ司ヰ｡._lJ?lt月等亘国主望菩卑ヰ年｡TiT7tスl呈
eqlヰ･阜ヰ･世子斗呈ヰ司ol史餌4.i,青年正明王斗(園書)手望91oll旨
号望%lユ召普芋蔓せ司ol虻召音oJ% ^lil｡ol oJと阜ヰ7t OTLlキql
ヰ軒ollき可7tスl莫敷き攻olq.コ司ヱ01l斗9]午望%ゼ7l｡._To闇% 71号
^ojo1封.曇瑚呈可tfJ手望ol ol子Ol脚奨且71 ♀糊, oltZI J^l切とtJ7
司且司.]uT 1931吏(昭和6) Ol可正Oll e'ij卑憩ta可と卑717t司せ啓子望号召
%且呈享可･スL
ユキ召キスl人1.,I(藤島)曇JhB壬♀oll土(上野)011虻王立ロl昔年正9l ii誓二
oJ吾人IollヲTl坤]固1,1昔年正司月尊卑ヰ^JJBc,l餌. LI主人憎%朝をcjl
t]l壱担叫7l三尊olヲ同月田口1昔年正OllJAi青草虻t=刊,尊大1王且書司召1'1
昔年正9] ♀封句(油喜科)句03人l吉召耕,l増可q olヲ囲ゼ田口l書卑荘望
司卑望司卑Jha音ol虹人博司召0回圭司Tj._ i;a♀五望oll望71号可青さ
望舌句oVせき号717t 71号斗凡手宅増旦呈71号せる喜一単五J^jo11亡浬早
世ス1朝喜曹司と早世句土司｡LT･ol喜司きま餅.58)
19311ja骨人lヲT･qt]l中ロl書卑立旨王立l]1書卑正喜号豆呈可旨芋il.]増吾
当人憎宙]l卑望句JAa召%叫労音舎曾手製中.召号oJol oJ卑望JAl喜瑚
喜憩ta 131ja召ollとエスt瑠ol ol両船スl曽午忠中.コ司tIキス1^lロ同
57) F東京学校案内三,日本教育調査合, 1937, 244号
58)藤本東一見r回想の藤島武ニー藤島教主のころ｣, Fみづゑ』 No.867, 1977. 6, 92号,キスl旦
主旨ユキ主立｡1喜卑正Oll otjl卑古河キスl人1TIToll71l ljq愚4.子68杏王.
召号oJ昔早耳oa阜9]音更oc,tせ113
とJgJBol召捕xl告舎Olせ,キ召せ雪阜71菩司且邑中三司告悪中立旦
0位書き蚕oltL中川"ヲ図日河口l曹年正(川幡書学校)オスl書甘'%可旬
月"ユ召阜実杏ユ司書望ol oi"寸と唱せ20Uj司ヱ7lJ9] 71善書, ol
召oll月旦申‡王手司7t蛙7Aolq.
ヲ図日田口1書甲立と`音卑3里芋豆瑠51'91卑雪% 7便神望榊
王手^loj卑ol 7持せZ脚(各種嬰校:卑立正阜酎司令告せ71舘j1 71喜.
羽立キ喜韓中正一会ZJol)己撞き司王, I,l昔年正人l酬叫尋7囲召寺
領草を早墾l叙旦更711今昔稗7l o伺%可五忠正,羊翼旦亡匠J^jjll呈
ユ召%ユ司旨貴ol餌.酬召音oJ% oJ早朝喜叫ヱし回書可eJ斗
ゼ%列卓立,卑正Oll qL]a 7}%せ唱親書7}olq.
(4)辛中lヰqjllスl
｢o]oJJ Bl可とEOll吉子oJ部l望卑亀司書tita "ヲ陣田口悼牢記(JIL幡
畜学校)"ollと中り司告王, "ユ献Joll"碑鞘昔年JBol司olロ1可071切替
7ot句書き旦司q餌正司ol oJq-.
望豊頬洋)斗吏雪子塑F斗甲書手塾後進)%旺ヲl ♀固d]実人相9]
昔瑚悌)書手ヱヰ7191 7回ヱ蛙阜安ス1-Lq%ユ昔qloll711号司子司
斗餌.し柱.ユ喜瑚21車八幡可司餌･
ユ司ヰ中旬号雪車叫t召五ユ召%叫♀ヱヰ曹ol叫餌･ロl可oll
輔車旦魯召対当斗ユ酎1切替7帽%望旨攻-ol蚕ol中1号司o闇oi
q-.ユeJ71年ol 7韓を昔jllと雪ヱせせglu%旦大岡司書司ol叙餌･59)
･碑邸ol千千oJxl ｢句也や旦主旨曾手畝司や,酬月oJ%牽t晒
せol召号oJ% 1934卓ollせ豆を｢苦せ15td olduJ^h ollAl "せ人lヲ†申匝阿
昔年正(川幡蓋学校)Oll司%手エキス陣T(藤島)朋昔醐口憧oll鞘1せ雪
%千年司qL旧o](余)旨--"0岡五里音網碑嘩olキスl八回中朝xl
59) F曽zJ空』 OaOJ阜祁召, 5う苧
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(藤島武二)己‡モ7}%軒司ヱ史中. ol瑚昔oll召音oJolキスl^1°国号叶がl
忠q旨7}%スl音77Tス1召音oJ oj干011月tm人憎五月司音司ol餌.ユ
司tl `tLT圭司oT71五'杏oll且入国ol虻キス1人1ロ図0回ス1き望きき明
月尊卑吏9]音且OJ昔oJ辛スト回申珊スIq ol｡lスl斗ol%司ス1駐召ol
裏年.
辛スl.中T･9l Olt司% 7uTg可仝71酎60)辛ス回.,T q列スl(藤島武二, 1857 -1943)
と1867td(慶応3)ヲ1ヱ^l軸鹿兄島)01回印可餌. 18^lloll望尊卑iL7tヲl斗
t]田立千金(川端玉章)9]暑中ll吾可7t五千三(玉堂)斗王立喜スIolA9-ヰヰ苦
011月曹司五官菅喜t)1干思工, 1896td(明治29)主立｡1書卑正Oll月餅斗7t
J^Jゼ司ヰ千三年^llolヲ1(3;田清輝)Oll711せ卑司bl ol卑正三正午7t糾.瑚
e･lス1 30tdtWlさせ中耳^le･J喜ヰ玉音叶申告cql沓ス1 『五五(明星)』句豆ス1
斗督司書ユ司古寺,せせ召･杏^J司oJ斗音旦呈Ol言合望忍q-. 4td 71司
令召昔年011月71号車1910卓(明治43)Oil旨王立l]1書卑正蹄t司ol杏卑
ヰ辛7J e'C,tJAc,j9l Ootせg]Loll月曹牛憩中.
モ切望阜9l Jq皆軒せollJqせ^ll7loll召司ユOt曽王等7J'旦主音召憩ta
キス1人1.,T q瑚スl7t,ユ召貴書宅増71tOl虻7°1号oJolt+吾曹司oJ増青書
可と｡._TZEll oTヲl五ZEt%昔年JAB%寺ヱユきoll71l '斗719] 7回ヱOJ吉舎
60)キス回T]To11塾をスt孟吉印せil告4.辛il人lヰ9l d･L_旦卑qo佳人Iq同封せ9]せ脅
oll ql胡勺杏五重千g._スt五言jql入l胡旨tL
①藤島武二F重荷のエスプリ』,中央公論芙術出札1982
②陰里接郎監暢東京都庭園美術結編集, T藤島武二東園録』,謹賀新聞紙1989･
③ 『20世紀El本の美術11 :黒部青曙/藤島武二1,集英敵, 1990.
④ F現代日本美術全集7 :青木繁/藤島武二三,集英紙1977
⑤匠秀夫『大正の個性振』,有斐閣, 1988.
⑥隈元誌棚β, r藤島武二｣, 『近代の洋蓋Ju,中央公論美術出版, 1958.
①阜沓ス回1刀周fJキスl八回9]官卑斗司五号,ユ司正村スt喜011句せキス1人何句ol
号音瑠司せ7}OJtll,辛7loll "斗辛40せolスlq tl且旨Ol云押l 719]司圭司キス1人l
ヰ可司1ス同室召ol中朝三書中"ヱ召司oJ吉7)司召,キス1^l中年旨卑7t9]召司書
olモtll雪空且を墾田. ②, a, ④旨卑召oJql, gj且卑Rllスほ･句司せ斗ilia喜号ol
曇司oJcl^l軍司斗4.号司②召せ句杏ヱ音型oj曹舎驚喜音ヱ7日;lol,h^tL ⑤吉中
｡1盆71卑官当主吉舎ot吉tll書互⑥阜キスl人lロ囲^Bo『喜瑚7otせ司旦吉l:ll三%
ol望q.
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安スl^J%号司子司'憩%77T. ♀曇｢d粗9] 71昔年辛スlJ^何句9]u旦喜瑚
王朝菩旦五月,コ71号JAa9]者キー喜せ司且4.
ロIol博三(三重願潮91号卑正立入l孟子望感t=aキス1人1T,Tモ摺lス臣1896
td(明治29) 30^lloll千三年^llolヲl91辛召% t'.=Tq ^J曇召主立ロ1昔年正月専
科砕t科. zEt%朝子呈EI喜子う,lA呈司干叶ヲtOl(白馬合)7t召^oj
司ol,湘lス国卑昏oll旦1番軸外光波享阜紫波:墾l曹旨手書oll啓当,嘗捨号
且貴さ瑚音9ト^lV%人T%可工,里ユ召ス国半音ql王望olせcg!召% oJ^J可司榊711
号9l JLj接人T%司主音,菩tH主神望%軒711且大便中耳中旬尊卑,榊瑚望句･^lV%
部1人朋中耳o]斗中年ヱ音更に卜怠7Jol)9]卑青書望旦ZJ中.辛ス1人回吉子
呈q一句召卑喜せ旦司jTl斗oll召坐4 01号ヱせせ司･杏J^11召oJ年若旦呈
し河7T昔昏斗王立村中司昔qlス国豆スILT督卑号音ユ司711糾.
辛ス1人1°T7t人1号(私塾)ql書中増%喜7}% 1904td(明治37)9]望呈, ♀召
旦呈Zit;17T7l t]l呈軍司olq-.喜五千五｡1ヱql oT･ill旦ヒ主(本郷直駒込曙
町) 13gl.iス1(44壬12酬)q卑曇oll ^ll舎人1号キス1^1ヰ月尊卑里子とol困き
o同人回e伸輔有島生馬),亡切手斗飼主(高村光大姉jZ_57l旦呈鯛Iol(岡
本-辛), O匝桝otと五五(安宅安五郎)舌el tlq憩q.61) ol昔司11望キス1人1.,T
と昔半月(文部省)ql月斗召司ol音召土星召t=17J-叶.
o同人lヰol子ロlモe･l瑚喜正司忠t=a辛ス川中91せ% LI号011 r辛ス1^回
^J^B ol主(藤島先生語抄)｣司モjl1号旦呈瑠司更中. 01号9l J里lLOl1 9回見辛
司刃｡T月尊卑軒全き望ヱヰせせot善悪t'a貴押.
叫7t Ot瑚且堵曙mo71敷旨キスl人1.,T q711スlゼ^掴望干仝ql oJ昔を
類書王立91号01号正雪書gAllol晋せ可卓二せoloi斗人憧oll司慢正吉
卑正司ol卑空五郎l(岩元Jigi)62) -hJJ^Bq仝7¶号音可d]ユ頚ol司卑司oit=a
項olq･手^博主音菅oJo榊蚕望尊卑】位♀餌. 01年旦E AJ増合せ人1
♀司書豆I一人17T L栓ok志賀直哉),司早年%l主人Tq(田村寛貞)63ト音ql
61)子62 ①, 150号.
62)号oj巻卑望千社jql望jl昔年正OllA1号ojol喜7T主要jL土Jqlヲ1句『^1人l呈(三四郎)』071
号音中吉`胡印せol音'%l呈可AJJtB句ヱ望ol司7l主要4.
116　斗ol間SAI ･司l7互
71l cg博喜子鮭召科餌･ 64)
191C噴(明治43) 71号軒o]ロ悼卑正9]正午王寺7Jせキス1人回モ2吏司
音量OJ且ヲ何人脚(岡田三郎助)卑官471ヰ司三和]喜ユキ子ヲl主(杏
郷春木町)Oll喜ヱJq尊卑里子全量ゼ召餌.コ司ヰ1913td(大正2)ヲ同月田
口1昔年正ql月尊卑ヰ7t Jtl曇司斗望干主旨且ヲ怖岡田)Oll711曽7lヱ且呈ス1
ヲ同月河口1昔年正司スl王せせと中.
ol司‖空,辛スl^lロ臣司書旦五重9%中旬餌.ユ旨王国瑚号召oJ
号召ヰ瑚9l JLJAJ骨oll z｡t増%せ王, r王事謝生乳ol司圭司号O周
ユOll輔車oJせき恩中.65) zE^JoJ句eql書司瑚古き凝固モ01 7l入信召
音oJ王OJ更% 71号^aol宝珠
を%朝型1913td,昔RJ(文展:音羽Dl喜軍曹郭7帽子011ユキ増せ月oot
卑辛苦句2執科) ･望召%%ol望o相中. olと亜RJ(官民)9]羽車里J召人t
せ酎l書中ol盟T,a脚^Jil卑71号ol司書句斗ololl中耳月尊卑辛苦
%刺ヰ年月12斗呈ヰ神立子音を7}旦阜手中lロ性oloi1号王酎･
ユ司q olき雪子粧せo惇o]スlス1駈til,合音きりヲ桝ol(二科合)q曇
召実景召土星早目司書司･辛召旦呈中岡中.辛Zl^l可t蚕阜葺ヰ千
三年^llolヲl音9]書巻^J人用望斗句八回01回oq恩9-叶,召号音召旦丘き
oT7t O1号司キ司古書朗-^3人用事ol重中.書巻舎1919td(大正8)Oll網
雪ol RllRJ(帝展:桐帽章噌重曹郵旦呈可塑中.キス1人1ロTt 71l奉伺^j
人相望%官立望月,書巻･ Rll召91 Oof ^l71朋卑皇帝711今昔合音音酎･
1918td(大正7)Oll≒手中lロT7Tヨ半可ヱOJta主立｡1寺号立9]月尊卑ヰ
ollヲ何をRll王7帽olせ増糾.正室qlを入棺雪子望正午喜子可卑増
きol斗717t叫梓正金主立ゼ%ゼfnl韓ol喜叫正J翌朝主9i 7阿7tユ蚕
o同. 01 7洞主立卑官召%正午阜朝呈可ヱ7帽召oJ喜斗oll早711書手
63)骨人l舌召%olt常並正午
64)有島生馬, r藤島先生語抄｣,子62旦】スt孟①, 30う苧･
6う) 『美術商』 1315, 1914. 5月号, 189-191草子62旦1ス区①oll三千号司ol製ヰ
召舌oJ喜卑ヰ望阜9]亜召ootALe,T 117
と召%号司旦量感中.用量%瑚主旨1918td 9望句JhJ卑7惇司曇^l司ol,
I,悼卑立91 3-4卑td卑増きき旦ヲTq人博丘と瑚(岡田三郎助)正妻ヰ年中
01101人1千(和田美作)正室,幸司人1T,T可瑚司jjlJ^3 71音可ol土中寸き^J司可
711司忠tT.辛司J^lt,T q-illス1正^jollき幸司^lロ囲斗音ヰ音旦喜舌召可旨
司TIobiT17t曽ol旦Oj月, t't:Tolモ望召OJ司9] 7博一喜J^j7l人憎旦呈瑠親書瑠
主知軒.66)
olせ9l gj旦011ヰき^T曇%吾曹司旦早, 1918ti7･L_ 71書手司1919tdoll召
司召寺oJol辛71人IT,T･句昔年JB9_五月コ91召oll三LI書双書7T%Jc,j主用
せ%lま悪中立卑ot餌. ol人171キス1人1°T可瑚司≒王立ロ1昔年正司oll
ヲ匝匝河口l昔年正OllJhl三甲^Bきき7趣1正,昔半句｡1%^.,1人用事司判事
旦邑昔RJ(文展)9l Jhl斗喜せ旦望月オ71斗音句瑚卑ql王純増司司
oJ増尊書斗正史餌.号%l 1918td早目｡1昔年正Oll大仁入園卓立ゼ刃1主旨
卑増ス1三言朝朝丘午91 7qOJ召oJ杏卑司% jll主星月王Ot,lせ召0回凡ol
早召9]キス1人lヰ011711と昔年^8%望♀司スt71召oll旦告望且旨書きユ望
o]音主忠敷き召oltL
ユ召lfll o同車里旦oll tq-吉井皇句oll王, `史王司otヲl五'杏oll 71喜皇tn
%ollとJ^JtjoIJh3% 91-^Jill司モ召ol恕叶.ユ7}% e]llとEoll且小宅幸司J^l
I,T9l oJせせヰコ9]司三尊ti1.,011丑を7:Rolq.キスl八回一句ス1三言せ悪ta
Rll斗7T%t:ll実入棺合さ斗喜司牌ききせ71ヱ史とt:]1,ユ7}ol `せ王スI
otヲ1五'有年句辛司人1ロ図0回ス1年旨瑚斗017t OJq.辛司八回9]手望
音召%司牌書き手7V土7月餌.
幸司^l中巻甘d壬dl増子望咽喜1719回互鈍色望ヰ音且望oll旨正妻
%喜司1榔ユせ%車ス1三三71l ZJ杏可ol望雪羊司書正憩Et司1, ^JJBt!
bll^l可it]._l1011月早目斗司l主音司旦jl且人17l脚立曇01%司青さ貴
主音瑚司主項7E14,Attr.せせをill千句tn杏子oJ句中ユ旨望ol cql司可鴎奇._i
型千人l御世♀司年増ききユ句潮音011号Ol辛l幸司吾妻%ヒ望ス招ol
66) 『東京美術学校の歴史』,日本文放出触, 1977, 201-202号
118　^T101間SAI ･瑚7主
餌.貴書瑚貿01頒ヱ普ql三三を軒博司曽旦匂コ召%旦0榊告旦
忍qL. 71^J%lコ召曽011汝叶千人11:洞主, 01号曽oiolスlユ^lユ召%旦til
望望司斗ql "攻せol書ス1糾"ヱキヨ嬰ol餌･ユ司ヱ昔替召せ貴書書
旦OT子ゼ恥l駐中丑講書貴%圭司%司司司正司叫司凡菩司斗71ユ
召雪駄やcqW.olスl吾射.67)
JAJ^Btj411月吉皇子望oll早世♀司書句正雪011喜亘Jd,h田-.ユせE単項9l
L囲1旦せき喜司舛五B_^T%可正史虻t軋71句尊勺011 7聞合せol餌.
且旨olot曽呈JAJJBtEjPtl月号せ7t酬蚕ol申立♀司きき7岡姫史
餌. ol♀正喜ol望司jl ･AJJtBtEj411月叫7tユ司ヱ虻翌苧oll沈受忍q･
旦望句叫主要等oll虻まき9]斗餌.杏を旦望斗ユ召% t]l碑望_^lヱ
7月喜7韓号7同人1司り,望望ス固oll "1'31せol書71糾"ヱ可忍中.ユ司エ
コ望警句まき句和1召司汝叶望"t=31^oTol寺スl糾"五年忍叶.ユq%
ヰ司ollJ勺王,望q%神津11^l王711今年句"う滑ol寺スl糾"ヱ翻
尊,コ軒句駐車T,匹l王OLT脚.ユ亡I合音ol望司ヱ有人l ^J増当
千ませ仝司7t 71寸を早生Oll 7]l今%酎68)
辛xl^lt]T7T illヰき071711望.]TLl召句句印せo闇とス1召朝子旨書olq.
羊cq,^旦中主手早替｡uTをZl^%辛司J^lT,T9]スl主7t骨せゼ71191杏斗合音司
ol子Ol司ヱ恕ヰ旨召oJ珊ol吉Rllズ1号B_千句司せoll昔%糾.手車瑚
司せ句司糖"勲Bol書ス1糾"ヱ0回71書き思%瑚句望%, "召三三
寺011711瑚司フt `olloJ'司-ヱ虻召項tJl司召喜71,増帝王望召可o]也7瞳
%叫呈7l呈司星"69) 7}卿ヱRllヱ恕叶. o同車召スlせ寺子卑7Et%
ス1三言%aT-Q]キス1^1ヰさせ主旨軍曹手酷頁% ;q図書oll711召憩ta
7Aolq.
117oj喜7t中子ロl %lt司l且(匠秀夫)とキスl人回書"司卑9l ot三可ぜ'70)o同工
67)藤本東一郎, r回想の藤島武二-藤島教室のころ｣, fみづゑi No.867, 1977. 6, 92号.司J^oT司
ヱOJ旨頭書19うう1-3号召9l Ojolq,
68)猪熊弦一紙r藤島先生は太陽｣,子62旦〕 ②, 18号
69)朝句司, 18号.
70) F幸衛のエスプリ』,辛7l,子629] ①, 321号
召音oJ昔年ヰ聖書9]尊宅oc,t^oT 119
瑠斗ヱOJq-. 071喜7kartlSt)斗71旦ヰ杏oJ(arhsan) 7憎% 7*jl OJta辛ス1刃.]T
舶臣eil書き昔句司卑舎糾.コカ卑望011月更taせ%瑚47卜洞啓
か1ヰ沓ス回せ卑71人t喜瑠司せ7}01コ句司卑喜91召早olq-.司榊喜9]
司せoll 91可見辛ス1人回モol書中潮音0.,loll %司吉蚕%婁ol斗王,尋ス1
書生旨蚕王斗鴬可更旦til,卑勺J^1社主号%l司思q-正中斗71)辛スl^l中
吉召五ロ1号舎純音習句玉音舵oHoiq. "ロ何句旦軍司ス増ヰ
ユ召oll亜車7帽% olc"71 ♀聞手ス1人l中旬昔斗oll三L‡善悪ヰ旨｢dloJJ91
7憧舎ol司をキス1人何句雲母ヰt]1手ol菩瑚JLJt]oIJAolol糾.
01-せql凡l?lu司望旦oll重き辛ス1刃ヰ9]曇せヰq%旦呈瑚司書9]司せ
oll句せキス1人回9l oJ71せヰ正午せ増% ｢o]也句71昔年t]l碑句旦致
す.ユ容午Z.]1号oJolキス1人1T,t年刊ス1醐1叫愚亡‡モ｢報JJ句7恰ol斗
曇望71号Jtj喜子可具合ol専tf固餌.号喜単項単音増主音71号可til,
人1増ol o何年正せ望雪手旨忠中.コ司14 71号^oj阜71勇敢喜7}oltLユ
司更召舌oJ♀瑚ヰ^J%辛対人1ロ同音可増旦呈7tフ渦%れol召oil印
可月古書ヱ91ロ囲｡lT杏oll刃召主斗7l呈斗立, ♀ゼ`中1宮司主軸aoll
印可Jq旦01号71呈餌.
(5) oT夕l五
召音oJolキス回.,T可珊ス幅島武二)q昔年増ol otLl餌且辛ストlロ同
音裾Bせ王ス1 oT71五きき相可ス1告悪に‡き瑚717t鞘. oT7l五7t 4717t
ロloJoJス1着召司曹司ヱキス回申11711 7oT且をolot71叫,旦望瑚^J叫瑚7t
重ole't71き旦羊Z｡1号oJ句杏卑oloit'a増olq.コ司望d]7回1コ司7J ot
ヲl五句王寺%召寺oJoll711号翼% 9]ロ同工OJoi%pT. ol召oll明朝月ヱ
71) "千曳01吉ユ王寺寺号ol曾ヱOJxITLT, o惇中朝喜馴1 %司主項%葛ol可jL叶呈
"ユ召杏ol吉ユ召｡a% 711召キス1告o任_里中"ヱO河切干要旦忍q."伊原幸三郎, r藤
島武二先生への追憶J, 『華術のエスプリ』, 『みづゑ』 No.593, 1955. 1, 44号``,ALj増阜召ス1
生き召%口月♀台ol可忍4号^1人l71i号司召oitL''有島生馬, r藤島武二先生語抄｣,
子62句①, 302号
120　ノ中,l間SAl･ jql7主
著司旦4.
otヲl主旨中音ヰzEtOl見入囲61恕中.
旨可三皿専胡フt匁旦q,せollせol青草司ヱ音せ司書ol盟青を書7T
卑晋ollt昔人l脚司と醒書聖全音ol卑司oJjl望瑚手書7]貴書
t,Rol曽ol主旨其耳鼻%司書耳鼻% ^J% ･^J餌･72)
ol昔杏%干瑚司oJます望月王室壬瑚且立科.単音を聖書古書阜
司国^j控oJス1召%車蚕oJ礼73) `具'舎ヲ世工OJスl尊卑oJ司斬Iqol oJ
ス1駐礼号ス囲脅せollせ調製q-. 1930軸召和5)骨八四号壮o同
車B_,榊囲司杢音句中旨旦ta召% tEl%司スl告汝きれ｢o]oJJ9l Rlll司
ollと･瑚早朝oll旦ヰきき旦星召zEt% d摘olユ司司oJq-.
ユ司ヰ夢ll主旨`畦スI oT7位'杏9]人個瑚召oJ 191飢旦(大正7)Oll尊卑
主用せ%l三号餌.74)召舌oJ% ｢召oj曇RJJ (1939)Oll月7Et%人It洞三五Oll
月%脚oll中1ヱ虻召望せ句王者喜"旦要望神国卑司車ZJ土
用卑更望ロIql L国王Oot91唖司阜年型考を子羊'7う覇王,菩巧可ヲ1旦
72) 『望zJ吾ごegOJき刺4望, 53-54号･
73)ロM青01% 01回望ol普司フl ^l今季7)き`中三スI otヲ1王'新l曽豆星人171卑7Et喜
19う0七叫国ojol旦己OT71王句喜7悟昔ol回せ牢同工OJ旨7)olロ川音Ol旨Ot
tlq.醐予017T oaせ卑司71綱吉を旨%中骨71司711司-7ト洞喜音羽tI早^j!
q tlと喜^T%憩ヰ1918Lj(大正7)句増勢ol菩増斗Rl旨告可吐き喜olせ卑刀司ヱ
敷き7)% 7ot王斗iL敷き7)旦王旦OT, olt師団三吉tlと書巻申立OJxl告致%オ
忍可.春山行夫, 『おしゃれの文化鮎,平FL吐1976,瑚り青Ol啓草書互
74)昭ql qolA71句明朝官舎音スl呈斗司己区外中Iql率平塚らいてう)斗olズ同
年手中ll(市順枝)7T甘辛% 037l人何せ7)阜1920噴(大正9) 7望半可盟主tll,ユ曹
司oj曇司oll^l手斗哲句ooq斗召阜^J昔oll^l卑郵7上司思%召主恩t=T･列国oJ吉
cql呈E oj阜尊号7瞳司9]且ス囲裡(劉寿げん)中臣朋01 1921Lj(大正10)尊卑旦
主人1呈ヲ囲白木屋‥王立Oll oJ望甲卑召句可叫ji, Ojきり国司主呈d珂qlo岡喜
皇可を7)旦主音増斗中一怠7Jol)oll暑さ可71入団憩%唖奇書召卵l人1号喜要
敦亡桔olot717t鯛7Jq.等号阜独関東)瑚可軍手音幸司旦音司想見中性
71せoll喜召せ旦更巻き19うOUj(昭和5)早召召増71喜要旨4. `ヱ召卑jlT(考現聾者)I
吾卑可i(今和次郎)乃1925せ(大正14) 7J袖銀勤7回司書キ喜三人悼叫oll中主望,
王^T骨人l 7Jス惇召ヱ史t=a o摘句尊卑卑合音阜1司塾生011スItlスl告敦ヰヱ車中
中山千代, F日本女性洋装如,吉川弘支払1987, `和子和せ亡押立フl尊卑'啓三
Z.,1号oJ昔早耳oj阜9]亜召ootせ121
土喜oJ♀王寺旦呈B_^固jl裏年.コ召oI ol人l7l旦】 "J^J干t;i(先駆女)"76)句
王寺oloiq. ｢Q]OJJ Ol司017J 7}% ｢Z.]19]._^j召｣旦ヰ10せoltT馴71瑚昔
oil,召舌oJ9] 7lQjol主翼憩%司≒ oiq.召舌oJ阜望キ司且互を且斗せ
-^ll%司8.,担iR1,号可ブース順切呈Et=a召豊里餅71喜7ltn憩ta 7} 7Et71
呈申年. ^冊立舌oll寺曇酎且e･T7l五7t Ot,1ヱ敷き貴書ヲ1且ヒOlq-.
ユ司叫尋常姻召ol善書書0回ヱ酬司召司望oltil,土告071711尋7Jせ
せ斗711斗7回望ききZ｡瑠判官斗ヱ7otji司モO]JAoioll711と尊卑ol可%司
tj,喜喜嘆可taス171011王雪^l尊卑ol ol%召tL z｡1号oJ阜号ヰ当年牛舎
ol飼d] 1918td(大正7)Oll丑年人171句旦t=a召%号智刃zJ頚ol ottJePT.
±告oltl召干宣告ollJq叫司書三司叩き^o四%嘆olせ斗zJ%望且ヲl≒
otヲ匝司モoJ号音曇瑠可71 ♀糊,コt中lljf1人糊喜司olt;a瑚せき思t=3 7}
01年ヱ召卑司と蚕olq.
ユ司更召音oJ%瑚ユ召oJきき杏至憩ta召望布.
otヲ1五言J^j瑚oJ号呈IjcTot喜oJ召yl1%,召舌oJolコt中11711召子年o]
手7tス1 tnせヰ中期立脚. ♀曇Z｡1号oJ阜oT71五言音司`望ぎ耳
｡1汝中.ユ011711きjiJ千年ヱ警手敷き望阜oJol忠霊71瑚昔01中. q%旦
呈ユ旨"卑召司oJ望阜oJ"oJユt;1号昔年ol `oJ71'ヰせ餌.瑚し科Ijuユ
t}l斗7Et%斗召司oJ oJ71ol otLlヱきき耳管午敷き瑠三五召音oJ阜oll
ヱ雪男01号司愚71瑚昔Ol己‡モ7}olq.77)
oT71三ワt J望瑚句oJ昔ol otL同召号｡Jol杏王をoJ昔o向き7}01 7191
首唱司7Jス1号, ♀司させ印呈Otヲ1三ワTユ手7tス1瑚-せ49日LTせ%幸子
可吉召寺oJq.]1%91号かl餌ヱ^Bz†瑚書手恕叶. zT]1号oJ阜Oiとき
011凡5Jtd吾中主五Oll脚望月主用フ掴王事oJ阜コ更句7招oll瑚
胡月曾7図書費ス1貴を司ヱ司ヱ裏年.78)コスト99]召召ollJq L陪せ
75)喜神童普^T 『召召』 2, 286号.
76)今昔寺011月召oj史書斗71スt七%スt71悼Jg干すAoj旦主を手中ヱ患可. 01号召阜
1941せ5, 6, 12望ql 『昔杏』011 71T71t r召91･L_^j礼, r包子t;i(先駆女)｣, r召子音｣ol司喜Rll
号且呈qL和;l互1947七対lせ5B阜F7.]lQjL望召i旦主715B卓中.
77)召音月, 『召号oJgj._干』,望%叫, 1987, 209号.
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望7}oltT.望菩oJ尋干喜安ス1貴司ヱ`望%'ヰせせりモ曇Z｡l-%安スl莫
車瑚三五人摺%旦相可召召号oJ辛,叫7l五言暮すo] `望阜'斗9]せせ%
杏碑7AoI o回虫%77T.望9_T.L_t曹%斗oJ可ta召音oJ句召♀,可oJヰ斗
71吉蚕oI o二間愚旦司己†モ蚕%手蔓可召斗警手恕中. FxBq｣司モl音oll
凡召音oJ%可oJoll t柑♀望^olon ol骨をT]LT普召孝司モ子oJ昔ol l]帽
召ql月と司ス11171吉曽可卑喜4 01音晋oll召号脚立可モolot71
書生jl恕中. ol卑音%卑ネオゼol ollヱ句ol司J^j%ヰ号司号,捨子瑚土
司%l帝王姓昌一喜Z｡tスl711餌. 71l辛斗dl q-OJ%用司壮且TLT51 ql三言
司憩ta zJ寺oJ句tJl望oil吉ollヱ勇司%瑚ヱ`可oJ'ヰ糾ヱ忍寸とJ甥71t
ol oJ盟ヱ,ユ7AoI oTヲ1五年zEt% `斗Zj'召oJ oJ貴司杏重量OIol召頚% Ot
ue77T. otヲ世己†モOJ71^ot%, o同車せせ% t]国吉召音oJ句TIT%9]千僧旦
呈豊年韓7}%寺を%1 71吉事望olq.
Z.]l音雪% or71重き空車`三五'喜せ召可≒吾瑚0171王可ヰ正司ヱ史
q. JLq｡dスIoll月阜旦旨♀卑増き01171l `王立'吾人1旦斗舌旦句ootg.1%司uL
王J^l餌.旦望瑚ollベベ瑠三%Tjl虻t+jql9l otヲl王司モ駐司oJ o回
スlt叫呈召舌oJoll71l `王立'句0回司雲亡匝召yl捨子杏餌.79)
o同車ス閏,号可oT71a7T ollヱ勇司%瑚ヱ召舌oJヰl'._Tti `44'ol叶,
瑚辛可部王寺飼司尊書手酷三人1 `王立'喜せ7ol司古書瑚飼主
eql司替刃召oll≒望可主音召句中. otヲ1五句旨戻せ里oll tlq卑官重責ol
召空音司71モ｢O]oJ｣雪子oJ号olコt中ll71l用旦ol古層且をoil旨`可4'斗
9l TLT官舎蛮伺モ且T]-LT車jgtdol青黒%斗71司-^Jol zJi瑚卑司≒ 7Aoll
q車号室,ユ司ヱ-Lll｡dスI jet-301肇糾中音司書司書司主t;B可と主^l
oll瑚孟司Tl.1月と親書Tql主星書司と珊瑚をせせol号^loll三司tI敷中.
78)召号oJ, ｢cql喜9]ノ叶望^o1,, 『召舌oJ iTEg喜召7.jl』, 27号
79)召%-hq,隻句司, 209号ユ召tll召%JLq% o]7l人1召号oJヰC,I-ヲl五句`せtJl丑7ll'喜7or
司可刀1キ召可jl OJq.ユ卯i dJと宣言書Ol書tll王朝旦色召号oJ斗oT71五句`せt;i
巷7]l'旨菩tB司書列車tj, ol喜羊召司主項阜C,tヲl五9] ^j柵^ol%早召云卜旨召ヰl]Tを
7TxlolヰoTヲl五01171回曇朴tj%叫0,All-正せ瑠oll 7T手工スt古卜旨召音句皇子句月号oll
oT･ヲl五7t肴今更oJ号oj% 7._I-ヰ申立OJoita召司召旦OJq
召号oJ苦早耳oj阜9]尊宅oot^oT 123
子oJ苦さoT71五言"書中を阜瑚"ヰ旨tB土司oJ習合合音司朝岡司ヱ
斗鞘.ユ司叶oT71五旬刊司書阜瑚召oJ召せol oH年, ollヱ勇司%神
立史書ollコ卑ヰ千切司書oJ召司oJロ帽-コ011711榊句せせヰ斗
71朝せき7間中喜"oJ召召瑚卑'80)o暦年.ユ曽71t鋼玉*T7t中1五
言且八回モ貴菅011月きJLll｡DスIol回書召せ可`王立'oll月.,,*%全句7.,料音
阜沓ol土中L建一王狙千人l音ol ♀Qj可要軽重せせ中世旨ユ611
711 ``せ^J杢世人博一olス1且?餅ス1 otibt且?(あなた朝鮮人でせう?撃ぢやないの7-%J
昔望阜ol)"斗ヱ0回71喜召Til,千三人招卵l≒ "王事oJ!望寺ol!(朝鮮人.I lU
猿卜童昔望阜ol)"珠玉圭司召司ユ喜喜7阿fJq.コ司ヱ中悟ollt 7回士
呈ユt;l言責o憎コ071珊``せ^J阜杢ヨoJolス1ji,した望阜oJ0.,1リq"年中
tB辛御仁^Jヱ餌. otヲl五旨子oJ昔%音幸司ヱ`中耳'呈月糾せ勺主召
早さl'J草書せ瑚呈ユき71半可きき瑚呈コ司ス1させ亀子oJ青さ.]J孝司
可吾召% qjil剖王召号ユt;繕舌且曹手酷吾瑚呈ユ司ス1ヱ虻
蚕olq.81)
otヲl五9]号JAa旦呈7ot圭司旨"書中を阜瑚"司モせき`王立'011輔車Z｡1号
oJ9l J^.,l瑠%切望司ヱOJql.召音oJ舶1 `青史単音刺さ召五号増召oJ ol
ロ1ス1書中ま珂主管ol oHq.ユ旨唱鞘oltq-J (1927)Ol司七千望01回,句J^oj
句Llillき"ヰ合音llt 7}"olス1せ"ヰ書き1ユ旨頚"olせ三刃"｡1"旨ot
リ立,叶剤7T o幅骨711旦ol≒ 7}% JAoj卑ユ旨ユ蚕%世職阜相手ぎ桝1
半可旨壬卑olt札裏とコ瑚呈書中望".]l"古刀ta "望%砕き司q-せ瑚スl"
串ヱ瑚三吉t正史中.82) "書き郵中t.習%せき望.3tOJ及ス1"卑司oTヲl五
80)胡9]司, 209号
81)コ坤l cq招ql千三斗7Jol ojoILT71召せせき召td司塾oll^l巻o博7)旦圭司ol oJ
五人睡司"王IhJoJ瑚司串,子吉71年"車中阜司モoj菩oJ卑^Bき句ヱ曹%司呈斗
エキス1人何句召%司司ヰ且主音, `T]LT壬ス1 otヲl五'杏ql主剤271三五人憎%う･ 1%
号せ人l卓I l,J吾子中lloJ昔Slフ図工等ヰ召芋類ヱスt中吉召号oJ9]句三三と可塑
q-A r王^Jモ瑚全巻jl｣01l^l司% 『杏至｡句杏71%宝ol iL737博一ol司いl7uTolス悟oll中
年ユ9]司せoil旨王立2 ･ 8^39iLヰ『杏壬｡句杏71%召キス1ヲ1エスt申告召啓01 7oT胡
ス1主項をq.
82)骨子甘『召召』 6, 435号ol千里句171号舎1931td昔増召司oil^1 71%B卓書王司三三
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句中瑚喜tB丑年望月主辛苦ol1月≒ユt洞号音tfl%坤j ^oj召寺号oll昔
%望王,喜脚き主立呈吾ot旦吉子oJ普`召音oJ'%且八回更凡召音
oJ% olせ47t `望旬月ギql人様忍司奴ヰヱJB71憎% 7}olq. oI JAa阜き
`瑚斗9]せせ%著せ斗更Jq三宅且舌臣`尊7招瑠(ambivalence)'oJ盲人1 oil ,
ql旦主音司と`王立'oll t柑`oot7T7.,摺ol71主鞘. oT7l五Oll71回"骨^J%
王事oJolスlji,リモ望阜oJojリ中"ヰ旨せき喜エコせ叫呈王立07l刃tEl
q可司と子oJ号%且J入博せ呈司,召音oJ% 47l olollやt oJt=a `三五'oll
切替.,博%望月印可司五感ta蚕阜O慢オ. 71号辛ollエロ帽jil三吉憩
ta主人t土司% `号召せ旦'臼3)主ヰせ啓二句JhJせqlべき晋Ol司ol句意q-.
oT7l五O佃l廿憎t'.=舎4^Jq菩^J%且人博史王領,召音oJ%オフ17t司書
人摺%旦城t=a `王者ql t相手Qj%昔Ol句意ta 7}olql.
ユ召tll otヲl五9]旦望ol望.Ltせo]Jtjol曇711呈恕脚. oH望ユt=]
き召寺oJol l00司遡三者今季oJ号望pT. 3 ･ 1合音旦皇子阜里召%oJol
喜♀手書王立Oll数t=a蚕舎人博oJ責斗スIl'1,m)コOlせ9]辛寺舎昔7t
%司tL碑せ入国卑卓olt†喜替せ尋書聖71 ♀糊司孟喜三八回旨ヰ召
ol帆召音oJol中1雄司J^01%有年壮tllせせ句7ll717T司労音召せ
卑青書車重せ召更中. 1927td(zj%oJolヰ圃ヱ瑚主音菩憩ta胡叫q) 5望半
可『｡lo匝^J款都新聞)』ql oj瑚皇年刊可斗音qlスl(竹久夢二)q斗尋と望r%
til｡(出帆)｣H5)olユ7}olq-.子oJ号OI o冊卑司ol司手ot喜ヰ誓書斗711誉ヱ
olluol(von Kla配IEbing)句司卑ア坦鞘3阜^洞｡011人1 7同書貴司ヰ･尊大I oj菩oll `単射ol
阜昔'%聖9_fJ ol去陪召号OJ句r尊宅土Llq｣ヰr主音elJ 7Et阜号音oll王領昏%
子思q-.
83) `号召せ且'己IヱOl喜昔oJ入棺阜o何章思ヰ五%Lq.デ召音oJ Sfa喜召魂, 464号
84)召号oJスt,^Jol o]71スl71oll人1ユ曽711召ヱOJ吉7}きき喜Olフ何年, q招瑚杏王寺
oJ召畢01 『杏王1 3互oll ,空きフl弓程- r%L(東渡)句召｣oll吉"♀司司書oJ K吉(召舌oJ)
%醒斗cd^田.吉舎3望聖呈OJ中日tjl執入御中盟ヰ7Tヰ書写河1杏社寺召% 73
1;171q7t 7, 8Oj酎1 71号斗oj^hqヱ車中"(14号)o国旨子空ol oJolAl,召舌oJq三五
SBol人l宅｡B% t]ol一子帝王裏年.
85)卑刀1%l^T ♀qlスl(竹久夢二)9]ヰ召土望r喜軌壬7.]lo巨,^J識郁新聞)≦011 1927tH望2聖
子El 9望12Ojオス1望相可盟tT. 19う8七対日寸書せ司書F出帆ご(刊行者揮副争四郎,龍星
閣)9]辛7loll句斗旦斗刀l可人t音珊スlq o]Jta塾7ll年令増せ旦望き王OJ判官入lせ
召号oJ昔年斗oj菩句亜aL ootせ125
史ヰ丼I,斗望91 ♀せo榊辛司J中T可瑚スIoWl人相t'.=t悪日旦望ヰ千%
瑚スl喜望せ911可旨`貴さqoJ(赤い女)'01号杏醇号, ｢o]oJJヰ9]号音召
e'l実7tスI oJq-.年中017}♀ Olqオスltl手寺olq. ololl印判月吉o博司
ヰ司l五官刀子ヱヰ餌.
Ⅲ.召音oJ卑辛司人1叫可illRl
瑚zJ音oJ阜jtT^J% `キス1人回91周回'主用^ll憩%外｡同聖呈O博
せ011月≒ユOl肯き立替喜市1ヰ餌.
1918卓(大正7) 7t喜, ^J喜9l o国書ユキoll甘7持五三五011阜召寺oJ%
"｡l老年011 eql書oll tn単音召ヰ昔年卑書朝潮7回ヱ,中l卑肴句471喜
せ召す司ヱZl卑立9]青雪月喜召せ朝071望o持ヱぎ敦亡匝餌.ユ9l
l'l令書斗ス1舌ト正史と7Aol `昔年ギol尋oll `o]悼011瑚単音召'o闇ta 7}oll
月中l仝71望菩司書卑司書重量三二望手oJq. 1914, Std(大正3, 4)011月
1918, 9td(大正7, 8)Oll召司望阜雪景せきJ^l己匝回斗(白樺渡)7t召^017憎叶.
せ曹司司鯛人間, ^1己匝挿図吉相otロ憧ql召王司ol沓ス1 『人1己持回
(白樺)』Oll T]洞l]1喜可音91斗そJ% 711瑚曹瑠王餌.召号oJol望阜011昔年
阜蚕% 1914td(大正3)91望ol旦呈, Olel単音朝71年011月昔卑071吉舎筈
コ7T "昔早耳口博司書巻増"H6)% 9]雪可711卓召%号%lヰ9]._土司%巷ヰ
ojhq-jl JBzJguq-.
甘司^1171句卑司l喜昔EIoj旦委qヱせtL ol軍書oll号音可吉ヰ711%l斗♀可1ス図9]L
oJolスt旦望oJ八回ヲ1ヲtt11BJ(佐々木力子ヨ),望増且剖お菜)吉キス回.]T年男lxl(藤島
武二)9]旦望017l主要中.キス1人回王手召司召せせせtq7t司ol子望互.,囲聖oil吉
ユtJj喜望貴を召oJoll人l召旦相子oiq立替q.ユ1-梢望聖書%コ召r主♀fllol(芳
書)J吉キス1人回句瑚豊卑7T%tll中小国. r出札oll^l且iL(お菜)吉`可Lla(花子)'主
キス1人l軸藤島)吉`五中立ql ･封B(駒込先生)'旦呈音脅せq(栗田勇, r志家によって祝を蟹
えたモデルお菜赦島武二･竹久夢二･伊藤晴雨｣, 『婁術新弱鮎, 1985. 9 ;金森敦子, 『お葉
というモデルがいた』,品支払1996.
86)召甚句, 『召号oJgj._子j, ｡D%人T, 1987, 81号
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中lせ単年や回司ヱ神威ta召%oJol湘1ス1号望斗zEt%邦7T ot
リ串,榔oJロl昔年正Ollヰし掴ヱ^Bzl憩ta綱と中1企^l朋ol
司を昔Sl717T亜軍司ol虻7}封.ユ旨召昔を甲立^B普旦中耳弁舌
ヱCql喜司oJ号71喜7岡懇書蚕olq.ユ司ヱ"召せ卵l望司書喜市雪
月"ollJ可ヲ陣固ロl%卑正喜昔年ぜ7}阜ユ卑正Oll正午邑月キスl人回申
fllスl(藤島武二)9l ol喜Ol裏忠71瑚昔Ol餌ヱJBzi里中.召音oJolキスl人回
句ol音oll.]T%01号召ol結実7tスl呈JB斗司書午oJq.東郷ユ旨
昔eql司『五五(明星)』句豆司斗膏封書コ印j昔吏斗翻モ召旦呈曹司
7J卑7t餌.喜札召寺oJol望菩oll且71至言召ql手中回モ王事% d]
増斗正三曇骨当寺尊卑八幡き句oll喜召瑚古書骨材旨7liB貴書悪さ
tll,召音oJol olききoJ敷き7T%^ojol封. ^R殊召yllol望音申立史
き蚕司執月皆醒9]書巻oJ `キスl^l可91瑚耳7t召土星珂^loJoJ `ヲl斗
司音卦■儲柳紅)9]周囲'思ta中憎子且替ヰ句"^洞召奇習7T,打'87)%
望思% 7}olq.
ユ司叶ユ卵l王}871糟手虻ollRli凡召舌oJolキスl^lヰ勇司卑
喜oll沓召% 7*jl OJ忠ta召王書手敷き7}oltLユ7}% ｢d10JJ9]可三
三01lJq奨書手oJq. t措き中l五7t辛スl^l.叶oll711斗7岡望書き7.,tB
司せ斗ヱ7C,旭斗旨有望oltL
o博せ車中l `更をロ1'斗早JAolロl'oll印可句巻舌音響鞘3,u黒ヰ･ oT7l五
7t昔号望盲ol望召711せ717t司射せAB%女餌･
"曇^B官旦手書司書ロIoJo同音りq･コ専スITLT jll望音oll `豆瑠'ol司主
項oI oiol司王司と二堀口IoJo懐告リ77T, ol雪親書1177T･ 7.,招朝子瑚且88)
ol有望ollと`車台｡1', `干^ojロ1', `豆召'音卑曇%l斗皇中合音朝717T 7°tjE
旨｡al-e･lせ早年正史叶.
87)朝9]琴, 81号.
88) F壇zJ吾』領oJ阜瑚4亀54号
召音oJ若草ヰoj阜句亜aL c'C,t^C,I 127
0回望音を蚕司召,キス困,Tt ol喜7T音習ol oト料,杏oJ ♀習91卑
7t餌.斗望011月瑚司ききスl主管瑚王望舎曽ol可と増oiol車7tス1書
巻司可711せ早年旨ス1主唱%司惑ta貴科.酬oJ%51手望音召011月
辛71人l可モ"ttj!-甘ol幸司酎"させ% tLt卑司ヱOJ旨t']1,キス1人lロTolljll旨
o博JAll土星奇せ望音司主管ol実7tス17t恕叶. `樹主ユ71阜t;]1可
ヰol中.
司卑eql喜oll^l吉脚T 7博子良き7}0回ヱJBz浬中･卑香車蚕喜
榊1せき年. ol坦号音^ao同王領書可7J J^3%羊旨7}司召司フ囲召
9_呈柵召%斗皇子JAa句jlll句(第一義)呈JL.]lcl可酎･8'))
朝句oJ一宮暑さキス1^lロ国司甘辛7T%tt11華子召oJt]1,辛スト回oll巷を
司書ollと.juTE^l oJ%司と弁巧せせe･ltL tかl呈^l旨音召qlAl用量舎司
卦喜召覇王書手スl^1.,T7t Ottlヱ旨雪子忠させo闇q-_90) ｢d101 011月
キスl人1.,T7t 7ot9]憩唯`葛をロl'≒ ol `皆を卑'喜音司刃望%手虻｡l喜
耽召oleTjl JABzj重中.ユ司更`干Jholロl'章子更生7t.キス1^lロ1モq%
斗zEt% 1]ET-%せ7lヱOJq-.
卑申喜子Jhj韓日1醇dl司7T71年今ol中書斗スlL図刀1ヰojoll喜皇
帝711土eql召旦呈ユ瑚呈且大便q五胡月ユ召9_呈月当主中tヨヰ王とJ^B
z挿図駐ヰ.コ胡勺t†主人博0191oll瑚主旨tg曹司朝司書噂召人lヲlヱ,
子宝せ句望且oll中己川と音召斗oJ号可部ilオス1尊重可tjTjFq叫司71生
餌.卓召可49]._oll^l ol耽衣さoHスlせ, 01号ql申せ今ollせユ千句
し梓喜t叩jil曹司♀ 9lu等oll虻t梓号且蔓草旦呈7両中音喜増王朝朝
ヌ1召E7T oJol王事司スl杏ol飯豊掌中oH可,ユ千三喜召司雪中qlt
召司%l糊ot車中.単車喜子Jha可旨^J斗月%ユ7}ol沓勺望瑚7t司
書駐頚ol可,ヰ望oll寺望車土q17T召q司月卑tq._五年き立替人izJqjl
89)藤島武二r足跡を辿りて｣, 『聾術のエスプリ』, 220苓
90) "ゼABtj阜せ人l oj菩oll勺主音ス1主音oJ `中音部tJス博士司喜胡句斗和tJg嘩9]斗
甘言雪雲可想4."伊原幸三郎, r藤島武二追慕｣, Fみづゑ』 No.593, 1955･ 1, 43苧･
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旨･ABz囲落日寸.91)
卑7T7T宣告司書瑚喜斗卑011官舎珊J^J斗^j図7同書司輔車jl尊人l
ヲ171朝瑚卑望oll月司斗網駆回TB曾%ズト音音in干JAa朝王寺ヰ旨oq
7lq. olと且重用``号音を7}%樹711脚"主潮句7帽%曇
瑚711斗司モ望杏ol何千Rll召旦呈望音を7}01年司月刊主書き7}o性
`干J^oj.]l'章o博711相子J榊1 9]胡望olスlt車型五年-ロ同工雪子
史q-.
キスl^回7t井倉を`史書'斗`干^ol'0回主要% 99,可官%9-豆乳召音oJ
舎i7jlと三尊句キス1人1.,同モoJ71せoll ^Jt'ol^oj%キdl可司ヱ憩% 7Aolq.
ol主開曽午虻7}阜召音oJolキスl^何句司卑喜ql尊を71月%安
立史餌モス博o同.告旦呈且憩司.普, ol `賭01年旨せ%召音oJ9]杏
卑喜ollJq王子且を雪雪%せせ和l史旦Til,ユeJ神ollコカ斗ゼ勇者卑
ol喜%干幸司モtllキス1人何句司司書書巻王を7}壬O慢オ幸手ill酎･
1925Ld 『主事昔払oll g洲尋r全巻卑軌阜召音oJ句司主9]菩召司oJ
番卒喜olq-. 01号ollJq召音oJ壬生望%坐71朝司月きき嘉人t軌号音oJ
号句Joj召,叫4(菩9171)9日1 7回且仝7t OJolot牝と司書ぎ2)qせ
011号句帝王,書貴oll瑚胡中名可ZEtOl OlL音司ヱOJq-.
喜美主oll 7博司車一飯スl景督7}%,世を卑卑%望ヰ望卑olq･ All 7T
スl望(樹暮望, 9封)Ol q jllzi71箕ol亡桓美可ス性幸子中世7Et%
蚕ollス1中l貫車中.号音を月順世相)oll月号望重oj卑虻可坦斗zj%
召oltJlol,仝望到着lモ召, 017Aolせ謝ol射93)
`塗をiL', '%望', `単年'ol ^R%老子`樹司モせ呈瑠司菅手恕中.
91)藤島武二OnT-句ji-ln, 308号
92) RDtXrt IDuis Balf.ur Stevenson(1850-1894). Oo3号句土曇7トキ望7T ･スIoJ ･喜郎l:Tj7r･
色召号oJol oJ%車型音91喜召阜卑oJ可xl貴意q･
9う) 『召舌oJ弓手召召』, 42号
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号沓単月17ll喜世を柑ol l'lV卑oiolせ増司モ7*7匝1斗zlL旦呈半句丑召
OltJI.i "車重ZJ91斗ぜ'｡Ll-ol仝望9]瑚孟7t望キ裏年ヱ召音oJ%子音を
q.叫呈卑7T-7Tをoll t]l可吉号音単音せ(物象)%斗望せql月`脚唯
7}司召,可スl吉｡l勺1せoll I;a司リモl]ln卑虻号音を尋せき全巻今01回
`脚中二‡吉召olq.
1934tjLollせ豆軍手更9]司書rj=Jj可王(学徒)9]月瑚叫^l｣斗｢己用土望
当寺司｣ ol四三`脚旨司^｡回圭司l人間ヱ史中.号司辛ヰollJq吉ユ7}
olモ用土望9]司望司書ヰ召半句ol虻召ol手早gLq.
司望司書ol年中tE1._喜il `虻瑚主'書見^T.可旨蚕014jl且司書可旨
017t OJXl｡Ll一召五コ専ス1糾_司望司書句人用% 01号%BT-jl昔旨望司jl
且を｡16T-% OJJAB J甥普% FTiL司･正喜望斗轄t:ll飼94)
召音oJo11711司望司書olを虻コ瑚呈五人匝卜と7}oI oHtL尊者帝王
旦翻oloJ oJJ^B9] `虻瑚呈91斗ぜ%仝望今01回旨且%l司半可9]t_土
召711旦01旦呈, `吏喜卑'司モ全巻7憎%音司`oJ%召せ斗官主t]搾モ
7AoI z｡1号oJol曹司モ`司曾oJ蚕oltL
7C,ToJ青さZ.,1号oJ9l dll書き句All 7tス1普4 71一合t:ll糾呈`土望司卦き(小
説給蓋論)'95)%きヱ餌.仝望% ^TjJol oTし国司斗中吉7t,96)仝皇oll^l
貴司1≒司卑011月9l J^j聞叫をヰ号音,97) Z｡1号oJ%仝皇青年きき書司卑
杏斗ql t]1牌o]ゼTB餌.昔申年ロ1喜合音望可71l oll音量月司音司七･ ql
王Oll古訓望音を7}jq召召音oJol尋全車71喜旦城ta qo1盆^ltTI当人1
己匝tt]図9l Cg!菅ol 7°tXl司吉t:ll,号可キス1人1°国司斗喜ol召音oJoll711ロ1
召cg管主羊スl雪子cq.Lh%吉村.
94)曽9]司, 52号
95) 7otOJ寺, 『ス帽子9]昔卑享』 1,ヱ司愚, 1991, 384号. tl可ス1号7回書ヰ旨`oJ弓王者
ぎヰ`昔ql且卑官ol斗
96)召号ol r土セキ増｣, 『召音oJ il司書召召』, 42号.
97)召音oJ, r土セキ三(嬰徒)句^l瑚ql月J,胡可司, 59号. ol司書叫1Jq 7.,1号oJ阜♀司7T
`吉村'中立早三吉7Aoll `昔甘ol司モせ叫喜八T%可jl OJq.
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1941tdOll坐OJ司書｢杏欄｣ o研き`せ会卑'7t `喜封(純化)'年と普呈
t]摺中.ユ司ヱ`喜卑'古書貴瞥せoH中寺杏oJ号句^3召圭司oll主音7T
召可711司と号ユ舌且^0101号相可可,司斗斗句t]1正三を寺領卑司ス1ヱ
oJ中.
`壬司(純化)'串司モ頚%曽71召刀1曇増可縄司卑呈Ijl音響手史中.
可中音利(巧礼讃号, oJ喜子領ol喜71oll)喜スl･^C,T(紙上)oll瑚餅旨t:ll手
7TlXl雪締丁餌.人tそ1ヰ司卑叶
を昔23%スl^C,Toll瑚靴t=]l ^T-FJolヰ旨甘増%司可Ij..瑠早手Ijl(無
比)可o]ギ･草書jic,l曹司17T oiq. (･.青草･･) (コ司tI人招01回吉旦旨7}ol-
oJ%ir) 7Et%尋三三号且%l-7ll oJ司(印書)oll L田せヰユ司里五重jXT(観者)
吉tTIillユ卑望91号cd}{%舌且吉岡し国叫司ヱRll卑望蚕OJスl,専昏曹キ
糾.号jllキス国子亜o固さ召%し咋帽子糾.
7171Oll tjLl-卑Ql司卑旨ユ望スl餌. ｡LIJ?lt jllZ11147t土用(露量)喜子刃司IL
せきさ蚕ol申土印o匝図7}%号, %7J(不緊)を蚕%号音可し国叫喜7T-
葺き尋司キス図月71171胡可望軍司7t史ヱ望B_81土印きq♀ TB五%l
幸三司司71l t咋憎軍司7t裏年.掌中oH4,ユ土用oll王4719]手酬
叫己囲71(加)帝王7°Y滅)司･jl召(蘇)可五･^lT(別)司･jl葺きJ^j健司習印判jil
吉舎世召菅手外スl放き普司司-････.98)
仝望9]召♀E Ol叫｡tal-7tス1呈斗壮^T･重ヰ尊重l突きせ雪9]召子(軽
塞)Oll中耳音智oJ昔年iB春雪且斗喜ヰ杏St7ltl J^lT･Al雪手裏中. 017}01
`壬卑'oltq, "仝望9l JAB増%フ中¶斗旨司書を望音を"99)01年ヱZ.]1号oJ%司
ヱ史q-.
`甜喜司卑oll l]1紳d上皇増せ01きき普01回oJ%51単項L_干^ojo11亜
車キス1人1°囲望音ヰt]l碑Q] OJol且ttl.rl, T]q♀喜入T-軒Rl｡._Tロ1丑年刀I司書
召ol恕叶.キス1^1ロT7t斗望朝oil月槻干JA3%召可旨7}壬斗申立
ヰ瑚昔Olq.ゼヰJtlnOl尊^a望瑚司瑚91 7同書せ司司五号卑71モ巷叫
98)翌句司, 262号
99)曹司司, 263竿.
召舌oJ昔早耳聖書9]尋召oc,t^C,i 131
三幸qlAl司八四l喜`葛餅可申子JAe,j軒.卑卓立耳をt]1干可脚望
卑望句T]l(莱)Olq.辛ス1^lヰ01171l `申告卑'き卑望9l tn羊oll尊宅里司瑚単
91ロ1喜杏王斗71 %lせせ望喜o懐中.
ユeJt司l召舌oJol司斗喜ql呈喜oI J望tB可吉`吏釜卑'9]号司書`杏卑斗
9]子ぜ%召耽7}olq. zJ且をス1号望且をスIql輔車せせ%香料oll
711せ号刃ヲ171胡司月, j71卑ヰ旨OltIB 7}%脚ヱ可更7}%旦五%T711
司司可中生可更召舎Rll71曹手製中. Rll耽卑更朝oll旦相模寓)単
月1瑚喜`斗719]子巷oll中年'柵1望召刃召`軍司'喜要旨中.ユ7憎
01号`喜卑'oJ 7Aolq.キス1人1ロ国主曹司,召音oJ舎司斗011月王子尋-斗
0回1召孝司ヱ恕書き更書手史中.ユ011711と司卑里を"オフ国母壬を
^llAl"100)oltil, 7171011吾瑚可旨7}%ヰ717t "寺司ヰ音量書t]悟卯1回
き望"101)手製(中t可旨召olq.主フl9]召音oJ阜ヰ子`ロl'卑旨望喜斗
飼ス1°._I, ol君主71句ユ印呈`神r己I主管邑t]1周音喜子敷き瑠主Ol
q.102)望J^l召音oJql711 `T,1'せコ召項olol,h^% qolq.
ス1言外司旦01モス博呈T]惇ol旦Zl._札召音oJ壬キス1人何句司卑喜011
月`卓を卑'己I主要書471リ言切呈せotきQ]全史杏ヰさき子寺憩〔Iヱ^B
z糊王寺喜7Aolq.召音oJol ol習711辛ス1^回9]司封書喜召脚主音
TB舌杯l糾_望47t三人博増刊ollJqと,召寺oJol `葛を卑'己臣せき司%
告司書rj=-Ajや増｣ olせ豆召1925td o便qlキス1刃.,T7T `脚oll瑚旬月
A71ヰ望青草71人1モせ召司ス1皆旨中.叫己川召寺oJ% 〒舌7t辛ス1^回
9] `脚ql瑚胡月告7}% 9jolJh^喜7T,ヲ1中任国昔年立Oll e･B卑望月喜
Rll書を辛70T型音ollJ勺辛スl^14011711司召olot71喜ききフ図書7t忍旨7T,
oト憎キス1人Il]川手望oll喜当司ヱ虻年増喜01171l^i 71召司且邑OIc･t71
100) I.,1号oJ, rスt717t杏王を^ll71lJ,曹司司, 20号
101) 03Il-句司, 22号
102) dll召ql r壬Jgき瑚昔年ヱ｣ 7悼t:ll "t桔ゼ(善)ヰT,l(美), Ol ^otせ卓oot斗句斗ol9]督
jil召%せ召斗司卑更中.ヰ吉舎7* 7)%ロIq o糊沓oTL;3旦司斗男卑tl9]阜干旨
旦早中ロ1q. 1]l吉l]lq. T'国tLT印可吉7}エロIq_人t酷.,1年.ロ1昔主生せ.,l斗
AJエロIoJ吾人1011年王生せl'lq"音句91音Olユ司司中豊句司, 80号
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書き思喜7T,ユ章王者句甘望旦呈キスl^lT]国司卑きoll召憩% 7Ao同寺
幸司書手裏中. dl司モ1925tdoll当blil r仝望卑tJl.,｣ ql≒辛ス1^何句`せ
喜卦'7t召寺oJ寸言9l o同書71月瑚%司ol裏年.103) 1924td羊召卑召
司思ヰ旨"7ot望単音oJ｡1(東仁味)"7t Ol甘望享年尊重司可裏中吉7}%青
首%l曇号雪%妻享年.104) 1929dLoll召召せ｢o]oJ｣ 01回召音oJol斗71喜
`辛司J^1.]囲711斗'主用^ll% ol♀ 71阜tll召ol主都弓モキス1ノ､回申瑚司91
司卑喜011月t]V愚ヰ旨9lJ当ol忠t=a増oltT.
Ⅳ. ｡TズIt'1.T且i
可司｡l1-3L呈`孟jg'ol己Iモl'ET･oll瑚朝月gl.L_音司書中. ot71立とF卑甲oll711
"jql聖書oil `孟瑠'o同モ7Ae･日qtl^Ol司王司きコti ｡loJol丑告リオ"司ヱ召
昔糾. ol小宅呈半句キス1人lヰ旨`豆有o同主｡al-%早手を句ロl三井各
司･ヱOJ旦司,召音oJe･1 ol喜曾ヱOJ双書音更書手恕中.キス1人1ヰ旨Olヒ
沓スIollべき瑚司7qJ^C,jヰ孟召oll明朝皆を召ol思す.10う)望^l r旦望ヰロl
103) r土望卑増J壬(1) ^1号/(2)土皇9] 7憎年男斗/(3)干せ/(4)苦司Iq tll杏旦呈Ol子
ol司史ヱ(3)Oll^l `中吉卑', (4)oll^l `空室且人T'oll ql可ol望音斗ヱOJ中. 7C.tOJ青書召
号oJBl `聖童且人T(一元描寓)'7t Ol卑土互qlol(岩野泡唱)q '望童且斗ぎヰl,q♀喜入帽一
%ス摺可Ij._Al, "昔jqlき01せ司書ollJq召%oJol主Tllololl印判91音可スl告敦司書
司1 oJtr"ヱ召ヱOJq-. (『スtgj._子句昔年き』 1,ヱ司亀1991, 320等)中巻71スl呈ユ吉
`更を郵cll q聞き耳望月エキス困T]Tヰ711スl喜召司Qj音可ス1告敷ス1T]LT-, ro]oJ｣oll人1
キスl人回書スt^Jq ｡l可塑AB旦呈71子宮旦呈hq Ol喜瑚^J単項ol oH思%オ曇斗
104) 701-OJ奇書"曾人l卑JiB守牟on^l車oJき句各Aoqon7t t召卑可刀l斗ol四五密書xltq._辛
oll^l且司oJ711午召司吉雪盲召oJ Eil豊吉召号oJせol要吉7C.摺単音oJロl(東仁味)Ol
q"(7C,tOJ寺, r音oJ昔卑9]手7消音,, 『昔年q ol瑚斗着せ2-召音oJ』,召千切喜啓
子, 1994,う7号)斗ヱQl._音斗巧, `音oJT]l'喜7憎oILT貴司1年せ召人lヲlヱ5:lq.単車召
%JLll阜`舌oJ口l'吉召音oJ句oJ召三号をollJq曽童云卜旨7}旦呈71子中ヱOJtL (I.]1喜
^J,?召音oJg]L干』 `9. `領瑚'人｢音Al｣')曽旦主旨`せ台車'司モ7憎%人lotql l書き召
主フT望且曹召01年AB71t望q.
105) "Oj阜oll^l吉ユヰス1瑚せスl貫斗ヱ忠スIDLl-,卑フT7T- `叫言寸書雪盲(芙碩)'ol中ヱ菅
瑚旦喜斗官舎司7}olロIoJoJ7t可cq olq7t Ot言中音スl中主章子可スl号音卜旨召
♀7T oJtL 91号oJ喜子qL7T号甥01裂きロIoJ%書0回ol q-uL1- 01号干tjl7t 7*手ol
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日文要約
金東仁の文学に見る日本との関連様相
- ｢女人｣について-
波田野節子
作者自身が自伝と呼んだこともあって､これまで｢女人｣の内容は事実と見なされ
る傾向があった｡本稿では｢女人｣のテキスト中､日本が舞台になっている最初の連
載3回分｢メ.) -｣ ｢中島芳江｣ ｢寓造寺あき子｣をできるだけ実証的に考証することを
試みた｡その結果､ ｢メリー｣ ｢中島芳江｣に関しては､少なくとも白金台周辺の地理
的記述は事実に立脚していることがわかった｡攻に｢寓造寺あき子｣に登場するF画伯
-藤島武二について､年譜および弟子たちの回想と照らし合わせてみたところ､金
東仁が藤島の門下生であった可能性はほとんどないことが明らかになった｡
したがって､寓造寺あき子という女性も金東仁が創り出した人物ということにな
る｡本稿では､それでは彼女は金束仁にとって何を意味していたのだろうという問
いかけをおこなった｡そして､ ｢女人｣の壬人公を魅了すると同時に嫌悪させるあき
子という女性は､一つは自我の壁に閉じ込められていた金東仁が心の奥で求めてい
た｢他者｣､もう一つは映画や博覧合などの文化的なよそおいで植民地の青年を惹き
つけたメトロポT)ス｢東京｣､この二つを意味しており､ ｢女人｣の主人公があき子に
抱くアンビヴ7レントな感情は､作者が｢他者｣と｢東京｣に対して抱いたアンビヴア
レンスの投影であったのではないかと推論した｡
本稿では最後に､金東仁が自身を藤島の弟子に擬した理由を考えた｡テキストに
ある｢単純美｣ ｢構成美｣という言葉を手がかりにして､この二人の芸術家の創作論に
共通する｢単純化｣という言葉を比較検討し､金東仁が小説創作上不可欠とした｢単純
化は､藤島が制作のさい画面構成の第一義と力説した｢単純化(サンプ.)シテ)から
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探り入れたのであろうと推論した｡金東仁が｢女人｣の中で自分は藤島から美学を学
んだと語ったのは､直接の指導を受けたことはなくても彼の絵画論から間接的に学
んだという意識があったからだと思われるのである｡
キーワ-ド:朝鮮近代文学,金東仁,藤島武二女人, llr端嘉学校
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